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X EMPERADOR GUILLERMO PIDE PERMISO 
REGRESAR A A L E M A N I A 
i solucionado 
a huelga de 
A\ parecer se 
satisfactoriamente 
bahía. ~" . . . 
Fué una sesión movida la que 
ayer puso fin al conflicto. 
La decisión de los asesores al 
principio la rechazaron, por no ins-
pirar sus firmas "suficiente ga-
rantía" según los huelguistas. US-1 i,a negado a Holanda en aeropla 
tos exigían la del̂  genera^ Meno-1 
cal. Y a 
SERVICIO CABIEGRAFICO COMPLETO DE LA PRENSA ASOCIADA (THE ASSOCIATED PRESS) TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO HILO DIRECTO 
A ULTIMA HORA 
LA KX- KMPERATRIZ LLEGO POR 
LOS AIRES 
Amsterdam, NoTiembr? 18. 
El "Telegraph1' do esta ciudad di-
ce que la Emperatriz Ylctorla Augus-




'Chico" fueron a buscar 
js señores Sierra, Bravo y Che-
mines. Y allí encontraron al Ge-
neral y volvieron con la firma. Y 
a los obreros les pareció muy bue-
na y legítima, pero ya puestos a 
pedir firmas, exigieron la de los 
navieros y aquí fué Troya. El se-
ñor Sierra, que ha leído a Thiers. 
se acordó de Tallien, cuando en 
la Convención amenazó con le-
vantarse la tapa de los sesos, si no 
pagaba Robespierre, con su vida, 
sus infinitos crímenes. Y como Ta-
llien, salió triunfante de la ruda 
prueba. 
Y los obreros acordaron reanu-
dar hoy el trabajo 
No es de ex t raña r este medio de lo-
comoción, dado el estado de enferme-
dad en que so halla la ex-Kaiserina, 
pues últ ima se ha utilizado el aero-
plano en los campos de batalla para 
el transporte de heridor. y gracias a 
taba un hermoso caballo bayo de gran 
alzada. E l Principo heredero vestía de 
soldado raso del segundo regimiento 
de Linea, siendo su cabalgadura un 
caballo blanco de pura raza árabe . 
Tanto el Rey Alberto como su hijo 
llevaban casco. La reina parec ía más 
delgada y aniñada sobro un alto ca-
ballo cas taño que montaba con ele-
gante soltura a estilo de amazona. 
Las tropas que hicieron su entrada 
en la histórica ciudad, cuna del Em-
perador Carlos Y., constituyen la Pr i -
mera División del Ejérci to belga. En 
tiempos de paz estos soldados se ha-
llaban acuartelados en Gante. Los ha-
la rapidez con que. mediante este Mtaiii<i* ^ hicieron la más calurosa 
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sistema, se hacía el traslado de aqué-
llos a los hospitales se han salvado 
muchas vidas. 
GUILLERMO DE HOHENZOLLEN 
RETORNARA A ALEMANIA? 
Londres, Noviembre 18. a, m-
El Consejo de obreros y soldados 
de Potsdam sabe que el ex-Kaiser 
Guillermo de Hohenzollems intenta 
solver a lemán la en vista de los dis* 
turbios que ocurren en Holanda. A 
lo nnnog esas son las noticias que 
contiene un despacho de Copenhague 
a la Exchange Telegraph Company. 
El "Lokal Anzeiger" de Berlín dice 
que probablemente se permi t i rá el 
regreso deí ex-Emperador. 
El Pr íncipe Eltel Frederick, su hl-
Con lo cual el señor Sierra ha ^ rf̂ áo a sus camaradas de la 
cuarnicion de Postdam que se pon-salido con vida, los árbitros con 
honra y los obreros con las su-
yas 
Esto fué lo sucedido ayer, con 
tado en pocas palabras. 
Quiera Dios que sean las últi 
mas. 
lían a la disposición del nuevo Goj 











ALBERTO I EN GANTE.—HERMOSA 
RECEPCION L E L PUEBLO BEL-
GA A SU REY 
Gante, miércoles. Noviembre líl. 
(Para la Prensa Asociada.) 
El rey Alberto, la reina Isabel y el 
Príncipe 1 'opoldo de Bélgica, hície-
, j . .: hoy-su entrada o f fcM en Gante 
En España la s.tuación tamb.én Jf ^ T ^ ^ X ^ t o l t 
sena complicado. 
El nuevo gabinete que preside 
recepción. Sus cascos abollados y sus 
uniformes andrajosos eran los mejo-
res indicios de la part icipación acti-
va que han tomado en los últimos 
combates. La bandera <jue enarbola-
ban orgullosamente tenía escrito en 
letras de oro el nombre de "Clarken" 
el lugar donde la división destrozó las 
l íneas alemanas el 28 de septiembre y 
entró victoriosa en el bosque de Houl-
thult . 
La real familia ocupó el centro de 
la Plaza de Armas y pasó revista a 
todas las fuerzas de la Primera D i -
visión, formada por veteranos que han 
combatido durante toda la guerra. 
Todos los regimientos desfilaron a 
banderas desplegadas y tocando ale-
gres sones las bandas militares. A l 
paso de los valientes e' rey Alber-
to y el Pr íncipe Leopoldo los saluda-
l ian. La reina se inclinaba graciosa-
mente y sonreía. 
Ante las aclamaciones frenéticas 
de su pueblo el rey parecía honda-
mente conmovido. E l Pr ínc ipe se mos-
tró serio e imperturbable, consagran-
do su principal atención a dominar á 
su fogoso corcel. 
Simona Yan der Leyne, preciosa n i -
ñ a de diez años, atravesó valiente, 
mente las líneas de lanceros para pre-
gón tar un bouquet de flores a la so. 
berana. Un ayuííante levantó a la ñi-
fla en sus brazos y la reina Isabel le 
dló un beso en cada mejilla. Cuando 
la n iña volvió al lado de su madre le 
dijo orgullosamente en tono que i n -
dicaba a la vez satisfacción y asom-
Alemania. E l avance de hoy se hizo 
sin ningún tropiezo. 
Los caminos por donde las tropas 
americanas hubieron de cruzar estu-
vieron helados durante la mayor par-
te del <lía .Esto hizo que la marclia 
fuera lenta, pero no tan difícil como 
antes cuando había que luchar con 
el fango y las alambradas. Las t ro-
en algunos casos proporciones deli-
rantes. 
la 
CHECOS Y BOLSHEV1K1S 
Pekín, Noviembre 17. (Para 
Prensa Asociada.) 
Cualquier auxilio que de aquí en 
adelante sea enviado a Rusia será 
para los rusos solamente, según l u -
pas han salido de un á r ea destrozada i í o rman al corresponsal en el Cuartel 
por las granadas donde los caminos General Checo-Eslovaco do Yladivos-
han sido rápida y provisionalmente j tock, pues los chocos sr. hallan bien 
reparados. Esto es un alivio para los ¡atendidos por las fuerzas aliadas quo 
soldados porque a retaguardia de las 
i incas alemanas los caminos se ha-
llan en condiciones excelentes. 
bro: —Mamá, mama: la reina me ha T„ . , .„ . , , , 
besado/' Este rasgo eeníil de la rol-1 Las ^"A^dcs y aldeas a lo largo del 
na Isabel fué ovacionado por la mu- | <'am,m> t,enen fVecto apacible, sin 
chedumbre 'fiue nada rectterde la guerra, salvo a l -
Luego la multitud cantó a coro La ¡Snno? lu.^res ¿ a p e r d i g a d o s ionde 
Brabazona y todos al oír la prorrum 
pleron en una tempestad ensordecedo-
ra de aplausos. E l rey Alberto fué se-
guidamente a la Casa Consistorial (Ci-
ty Hal l ) donde salió a recibirla él A l -
calde Interino, señor Anseele, quien 
se hizo Intérprete de la admiración 
que sentían los ciudadanos de Gante 
por la noble actitud del rey durante 
la guerra. 
EN MARCHA HACIA EL R H I N 
Con el Ejército americano en Lo-
rena, noviembre 17, domingo. (Para 
la Prensa Asociada.) 
Mañana, muy temprano se reanuda-
rá el avance americano en direoción 
a l Rhin y se dará otro gran paso en ol 
camino que conduce a l corazón de 
hay huellas de las explosiones de 
bombas aéreas . Esto es todo lo que 
recuerda en el aspecto físico la épo-
ca de las batallas recién libradas. Un 
profundo silencio reina por donde 
quiera pues casi toda la población ha 
sido llevada por los alemanes. En a l -
gunas aldeas han quedado menos de 
cincuenta habitantes. 
La población se mostraba temerosa 
a l hacer su aparición los americanos. 
Permanecieron en sus casas los ve-
cinos hasta que se les aseguró que 
los americanos no Uegaban en son 
de enemigos. Los alemanes Ies habían 
dicho que sucedería lo contrar ío y 
cuando se convencieron de que las 
fuerzas de los Estados Unidos llega-
ban como amigas, la bienvenida tomó 
el Marqués de Alhucemas, encuen 
tra en casi todos los periódicos 
una viva oposición. 
Y dice el cable que: "el señor 
Marqués de Alhucemas ha decla-
rado que el actual Gabinete tiene 
carácter de definitivo a pesar de 
que la gente asegura que es in-
terino." 
Veremos ahora quién convence 
a quién, si el señor Marqués a la 
gente o vice-versa. 
A nuestro juicio, el nuevo Ga-
binete no significa fortaleza. Es 
niás bien una muestra de debili-
dad. 
Se ha temido a la revolución; 
se ha tenido en cuenta que hay 
que simpatizar con los aliados, 
"ero la revolución no se contiene 
con debilidades y los aliados, 
en estos momentos para todos di-
ñóles, lo qUe desearán es que Es-
Pana no se convierta en un foco 
revolucionario que pueda propa-
gar el incendio por el sur de Eu-
ropa, 
J en Madrid, a pesar de haber 
^bido al poder García Prieto, ya 
e ha conmemorado la proclama-
C10I¡ del maximilismo ruso. Lo 
.Ual puecle ser preludio de muchos 
- senos desórdenes. 
Lastima que Maura sea un hom 
w , ^ 1 ' ; Porque situaciones tan 
^ l e s como las actuales, sólo 
2 ^ ^ dominadas por un Bo-
"n C 0 ^ Un Narváez 0 por 
AlKaarCla ,^"eto' Romanones y 
¿ ni aun siendo Generales, po-
la n a c ^ " plena a 
^ 5 ^ f 1 discurrir as íes te -
^ equivocados! 
El - — 
^ l a r m l T ArmaS nos Pide P™*' 
C Z ] ?Ue d ~ si al ci-
tmos * aS a Sus A l i a r e s , lo 
dcrlo, 0 no' con ánimo de ofen-
¿ s T 5 16 SUpllCamos al ^ñor 
tenidam ? n0S a ^ <k-
cimiento j y llegará al conven-
repleto d lUe- en aquel artícuIo 
Asados 6 §,,0S para sus ante-p ^ no podl'a haber la 
H ofensa-
^ » m o s motivos que lo im-
largo de las calles, que recorr ió la fa-
mil ia real belga entre aclamaciones 
y aplausos cayendo sobre ella una 
verdadera l luvia de rosas y crisante-
mos que arrojaban a su paso las mu-
jeres y los niños belgas. Ventanas, 
balcones y azoteas estaban cuajados 
de espectadores, reflejándose en to-
dos los semblantes la más viva ale-
gría. 
Hicieron su acceso en la" población 
por la puerta de Brujas a las 11 de la 
mañana . E l rey vest ía el uniforme de 
gala de general del Ejérci to belga, sin 
ostentar condecoración alguna, Mon-
LA V I C T O R I O S A C A M P A Ñ A 
P R O A L I V I O D E L S O L D A D O 
Aunque el día de hoy ha amaneci-
do desapacible, esto no es óbice para 
que los comités Pro Alivio del Sol-
dado prosigan sus actividades con la 
misma energía que desde que empe-
zó esta campaña. 
A Cuba sólo le quedan el día de 
noy, el martes y el miércoles para 
completar su cuota de cien m i l pesos 
7 no es concebible que ahora que los 
soldados americanos y aliados están 
marchando a Alemania para la obra 
salvadora de conservar all í el orden 
y que no se cree una si tuación como 
la de Rusia, los ciudadanos que han 
venido dedicando sus esfuerzos y di-
nero a esta buena causa dejen de 
reunir la cantiad entera que f u i pe-
dida a este país. Sólo falta veinte m i l 
pesos para completar la cuota cuba-
na que sin duda se reun i rán con cre-
ces en las 72 horas que quedan para 
cerrarse la campaña. 
señor Salvador Quedes, ha contribui-
do con $400, y dicho señor, personal-
mente, con $200. 
Uu hermoso ejemplo de lo que pue: 
de realizar una sociedad lo acaba de 
ofrecer la Unión Israelita Shevet «n îcan.0! " ^ ^ I . ^ ? " ^ ! 
los proveen abundantemente de muni-
ciones, víveres y dinero. 
Con la Bohemia libertada, los chocos 
no tienen ya interés de ninguna espe-
cie en las ambiciones nacionales de 
Rusia. Su gran anhelo actualmente 
es retornar a sus hogares. Los che-
cos libertados podrían negociar un 
armisticio con los boishevikis a lo 
largo del Volga y regresar a su pa-
t r ia a t ravés de l£ Rusia europe^ pe-
ro antes de hacerle esperan instruc-
ciones de los aliados 
Los checos se hallaban preparados 
para un ataque frontal pero siendo 
sus fuerzas muy inferiores en n ú m e -
ro tuvieron que retirarse hacia el es-
te a f in de economizar hombres. Una 
quinta parte del contingente checo-
eslovaco ha quedado fuera de com-
bate, entre muertos y heridos, en los 
combates que han venldk> Hbrando' 
en Rusia. 
Aparte de lo que puedan proyectar 
Francia y ios Estados Unidos para 
socorrer al elemento civü de Rusia, 
los r sos que viven a lo largo de las 
actuales l íneas deben ser sostenidos 
durante el invierno. Mt. E. M . Era-
zar, miembro do la Comisión de la 
Cruz Roja Americana, dice que és t a 
posee elementos para hacer frente a 
la si tuación. Los primitivos informes 
decían que había all í cien m i l refu-
giados pereciendo do miseria. Todos 
los realmente necesitados desde T la -
dlvostoct a Omsk están siendo soco-
rridos. E l número que pueda haber 
más allá es desconocido. 
Los checos no se muestran muy 
entusiastas por ese auxilio de los 
Un soldado fué asesinado 
por dos presidiarios a 
quienes escollaba 
CADAVBB ri K EJÍCONTBADO E > 
I VA CUNETA, JUNTO A L.V LJNBA 
LA HAVAXA CENTRAL.—H'AN S A L I D O 
VAKIOS ACTIVOS r O L I C I A S E N l'EJR-, 
SECCCION I ) E LOS ASESINOS 
r^E?<J.?8 P ^ i m ^ n t í e s del Campamente 
de Columbia. detrus del Hospital Mlttd 
li»r se está construyendo uua carn tora-
empleándose para esos trabajos a varloa 
presidiarlos. ^ 
Ayer, como de costumbre, salieron ést 
tos a trabajar, escoltados por soldadus da 
íuiiiel t-ampamento y, Uegada la tarde, 
el hacerse el recuento de los penados, se 
notó la falta de dos, nombrados Manuel 
Sosa Bello y Jesús Vélez Reyes, que ha-« 
blan ealido a trabajar bajo la vigilancia 
doi soldado Leoncio Olivera. 
En vista de la tardanza del repreBou 
se dispuso la salida de algunas fnoraa^ 
para que buscaran por aquellos coiitor^ 
nos al soldado y a los penados y y a 
anochecido, los soldados encontraron e l 
cadáver de su compañero, tirado on uua 
cuneta Junta a la línea de la Havanai 
Central, en terrenos próximos a la f ine» 
"Toscano." 
Cerca de aquel lugar se encontró tam-« 
blén el armamento, la canana y el ma-4 
chelín del soldado, el sombrero de éste, £ 
dos sombreros má« de los que usan lo* 
1 residiarlos. También fueron hallados! 
dos pantalones y dos camisas, trajes qua 
usaban los asesinos. 
Según se desprende, los presidiarios^ 
aprovechando un descuido de su guardián^ 
se avnlanzaron sobre él dándole muerte. 
E l soldado trató de defenderse de loH 
críminaleH, disparando sobre ellos el car»* 
tucho quo tenia en su mausser, sin Ucem 
po a cargarlo de nuevo. 
A l conocerse lo ocurrido en Columbitu 
salió la oficialidad para el lugar del he* 
cbo. 
Esta mañana salieron para aqnel l u g a í 
e! Subinspector de la Policía Judicial. Al-* 
ronso L. . Fors, con los agentes Castro y 
gitbondo. en persecución de los aseslnoati 
Ya han empezado a llegar los In-
formes de donativos a este fondo re-
cibidos en las sucursales en el inte-
rior, de los bancos de esta capital.. 
Hoy., a primera hora la sucursal del t*™^™ ^ . ^ ^ . ^ T o n r f en 61 
Royal Bank of Canadá en Cárdenas 
Ahim, cuyos miembros, armenios, 
agradecidos a los americanos y demás 
aliados por haberlos redimido de Tur 
quía, ha agregado un donativo de $700 
remitió al Comité Ejecutivo $2,256.30. 
y la sucursal del Banco Español en 
Palma Soriano $645. 
Otra empresa azucarera La Nacio-
nal y el Central Araujo, propiedad del 
hotel Plaza por valor de $200 
Otra hermosa muestra de devoción 
patr iót ica se ha dado por los emplea-
dos y obreros de Cayo Mazón, que en-
tregaron a las señor i tas JosopLino y 
Amia Barker $66.84 para el Pro A l i -
vio del Soldado, 
es tán socorriendo a la misma gente 
que hizo traición a los checos que s» 
dirigían a Francia por S iberia. 
LOS AUSTRÍACI8 CONFIAN EN 
W1LS0N 
Viena, vía Ginebra, Noviembre 17 
E l coi :cspon«al de la Prensa Aso-
ciada que ha cruzado a t ravés del te-
rr i tor io austriacc, slpaiendo la ruta 
(Continúa en la CINCO.) 
L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
L A L I Q U I D A C I O N D E L A G U E R R A C O S T A R A A L O S P O D E -
R E S C E N T R A L E S 1 4 6 . 0 0 0 M I L L O N E S D E 
Apertura de la Caja de 
Ahorros del Gen- 1 
tro Asturiano 
Eíta mañana se constituyó el Juzgaaa 
en el edificio incendiado del Centro As^ 
turlano, procediendo a la apertura do 1¿ 
caja de ahorros. 
Esta fué encontrada intacta E l Juz^ 
gado examinó los libros y documenta* 
ción. encontrándolo todo en perfecta! 
condiciones. 
No h a b r á l eche 
conde: 
p a r a 
~ma 
LOS HERIDOS Y MUERTOS.- - L OS GASTOS DE TODOS LOS BELIGERANTES.—CUANTO Y EN QUE FORMA PAGARAN LOS PODERES CENTRALES POR RESTI-
TUCION Y REPARACION. 
LA GRAN GUERRA 
LIQUIDACION EN HOMBRES Y 
EN DINERO 
La guerra comenzó el 28 de Julio 
de 1914, y duró 4 años, 3 meses y 15 
días o sea 1,567 dias. Durante cuatro 
años, menos d'ez dias, iban vencien-
do los Poderes Centrales; de modo 
que en solos 115 dias o sea en menos 
de 4 meses, a contar desde el 18 de-
Julio hasta el 10 de Noviembre, el 
Mariscal Foch los derrotó y les obligó 
a redir la paz. 
LAS BAJAS 




It i l la '. . 1.000.000 
l'^lgica .':50.000 
Itumanla 200.000 
Estados Unidos 75.000 
Alemania 








T O T A L 15.525.000 
E l total de bajas os de 27,875,000, de 
millones. 
las cuales los muertos llegan 10 
nes a los Poderes Centrales. 
Que iba venciendo Alemania, por 
tierra al menos, lo veíamos todos con 
mirar tan sólo a los mapas de Europa 
y de Asia y apuntando o trazando las 
líneas del incesante avance. 
Bien puede decirse que había Ale-
mania, imposibilitada de llegar a 
Bagdad por la resistencia inglesa, 
realizado todo el fantástico sueño de 1 uas de guerra, tanques, que eran sue-
dominar de la Mittel-Europea y mu- l f.os de-la fantasía convertidos en reali-
EL DINERO GASTADO 








T O T A L . $172.000.000.000 
Alemania 
Austria y Hungría. 
Turnuía 
Bulgaria 






E l total de dinero gastado suma $249.000.000.000. 
Esta Gran Guerra terminada el 11 
'leí corriente mes y empezada con el 
liropósito firme y deliberado del ex-
Fraperador Guillermo I I de Alemania 
'lúe llevaba a remolque a su Estado 
vasallo Austria Hungr í a , de adueñar-
se del mundo, como lo demuestra el 
haber rechazado todos los términos 
de avenencia que Inglaterra acumu-
pedían; pero son los más impor-
tantes estos dos: los méritos de 
sus familiares y nuestra propia es-
timación, pues para defendernos, 
todavía no necesitamos recurrir a 
ciertos procedimientos muy en 
boga en estos trópicos. 
laba y varios otros datos que la His-
torio ha recogido, es tá en plena l iqui-
dación por haber derrocado ruidosa-
iLente los Aliados y sus asociados los 
Estados Unidos, a esos dos Imperios 
y a Turquía y a Bulgaria que se les 
agregaron después de comenzada la 
lucha con la esperanza de recoger 
copioso botín. 
Hora es ya de que digamos breve-
mente lo que ha costado en bajas & 
los dos grupos beligerantes la larga 
y terrible lucha y cuánto dinero se 
ba gastado para vencerlos. 
Las bajas han sido 27-875,000 en l&s 
cuales se cuentan 10.000,000 de muer-
tos Los gastos de la guerra suman 
249,000 millones de pesos, correspon-
diendo 172,000 millones a los Aliados 
y los Estados Unidos y 77,000 millo-
CHARLAS 
C I E N T I F I C A S 
La Prognosis loca! 
del Tiempo 
En todos los países donde el servi-
cio meteorológico se halla bien orgar 
nizado, una oficina central transcribe 
en su boletín que se reparte con pro-
fusión, los datos generales del tiempo 
recibidos telegráfica y cablegráficar 
mente, de los cuales datos deduce las 
líneas generales del tiempo venidero; 
y la misma oficina además envía un 
extracto telegráfico do este estudio a 
todas las comarcas del país . 
Pero ni el extracto telegráfico, n i 
ol mismo boletín diario del tiempo, 
pueden precisar el do cada localidad. 
cho más , cuando la vimos apoderarse 
de Rumania y de Rusiía, del Mar 
Negro, del Cáucaso, del Mar Caspio, 
trayendo desde Bucarest y de Bakú el 
petróleo que necesitaba para sus sub 
marinos, aeroplanos, tractores y fá-
bricas de guerra Una mancha negra 
de dominio au tóc ra ta cubr ía toda la 
Europa Central, penetraba en Rusia 
•j llegaba ya al Afganistán, antesala 
de la India Inglesa. 
Los salientes de Lens, Amiens, de 
ta Champagne y Saint Milhier eran 
cuatro tentáculos del inmenso Cefaló-
podo alemán que amenazaba a Inglate 
rra por el mar y al Norte de Pranciai 
teniendo los otro cuatro brazos, que 
sumaban los ocho que tienen todos 
dad; monstruosos por sus acometidas 
en el mar que de tal manera prote-
gían a los buques transportes llenos 
de la preciosa carga de los hijos del 
Norte, que apenas perecieron 500 
hombres de cerca de dos millones que 
cruzaron los mares a pesar, ahora se 
sale que eran 190, de los submarinos 
.'gigantescos. 
Y todas esas armas, ejércitos y su-
mas de dinero monstruosos fueron d i -
rijidos en las batallas y en todos los 
frentes por un genio mili tar que ya 
los escritores militares Ingleses y 
franceses comparan con el de Alejan-
dro, Cásar y Napoleón: no somos m i -
litares y no podemos Juzgar a Foch; 
(Continúa en la TRES.) 
lllises Gómez Alfau 
Nuestro antiguo y bien estimado 
compañero señor Ulises Gómez Al-
fau se encuentra enfermo desde hace 
días de una afección grlppal quo, por 
fortuna, va cediendo al tratamiento 7 
esperamos que pronto desaparezca 
totalmente. 
Hacemos votos por el cabal resta-
blecimiento del querido amigo. 
ni tampoco los puede juzgar como 
os pulpos, en Bélgica, I tal ia, Rusia y j estratégico, ya, n ingún mili tar , por-
Kumania; la terrible visión de l o i l q u e los tres grandes generales que 
Iorman el grupo clásico de vence-
(Continúa en la CUATRO.) 
"Trabajadores del Mar" de Víctor 
Hugo, parecía iba a tomar forma real 
y el cañón de larga distancia que 
bombardeaba a Par í s , era el fúnebre 
cortejo de la muerte que se acercaba. 
Pero del otro lado del Océano At-
lántico, con rápida deseperacióm 
transformándose Norte América en 
una hora, de Mercurio en Marte, y 
superando todas las velocidades de 
los buques que han surcado los ma-
res, lanzaba sobre las costas de Fran-
cia y de Inglaterra, centenares de mi-
les: de combatientes que permitieron 
al General Foch, quien hasta enton-
ces no había podido m á s que conte-
ner al monstruo, cambiar el curso de 
la guerra, cambiar las situaciones y 
sor él quien rJ.acase, poniendo, desde 
e" 18 de Julio hasta el 11 de Noviem-
bre, a Alemania a la defensiva. Creció 
el ejército americano por sucesivos 
DE PALACIO 
La War Trade Board anuncia qua 
se considerarán ahora las licencia^ 
para exportación de leche en l a t^ 
evaporada y sin dulce para Cuba yj 
las Antil las Inglesas y Francesas, 
siempre que se ajusten a l siguiente^ 
procedimiento, el cual se ha hecha( 
necesario a causa de la limitada can-» 
tidad de esa mercancía do que se pue-) 
de disponer para la exportación, 
que ha originado la prohibición enj 
lo absoluto de exportar leche con-« 
densada a Cuba. 
L a DDirección do Subsistencias mtu* 
nifiesta que desde octubre p róx lmq 
pasado tenía conocimiento de esta^ 
disposiciones de la War Trado Board. 
pero que las había mantenido en ro3 
serva para que no se alterara e l 
mercado de leche condensada, artícu«< 
lo que ya—según est ima—está codm 
pletamente agotado. 
En cuanto a la lecho evaporadaij 
se ha autorizazdo la exportación ^ 
Cuba, de 65.000 cajas mensuales, couj 
arreglo al procedimiento de referen-^ 
cía, que es el que sigue: 
lo.—Las solictiudes de licencia daí 
exportación a las colonias de las Auí 
tillas Inglesas y Francesas serán to4 
nidas en cuenta solo cuando seaií 
acompañadas de licencias de expor* 
tación concedidas por el Food Com 
t r o l Committée de la Colonia de des-» 
tino. Los FFood Control Commiteefl 
de esta Colonia han sido notificado^ 
de la cantidad de leche en lata eva« 
perada y sin dulce que puede sai 
exportada mensualmente a cada un<J 
de esos lugares, y de acuerdo con 
esto concederán licencias de expor* 
tación solamente en cuanto a esa< 
cantidades. 
2o.—Las solicitudes para l icenclaí 
de leche en lata a Cuba, serán teni-j 
das en cuenta solo cuando sean he^ 
chas por exporadores que hayan he-
cho embarques de esta mercancía al 
(Continúa en la CINCO.) 
KUEV0 CONSUL 
Ha sido nombrado cónsul de Cuba 
en Bélgica, con residencia en Ambo-
res, el señor Francisco Claussó Pé -
rez. 
PROCURADORES T MANDATARIOS 
Han sido nombrados Procuradores 
y Mandatarios Judiciales los siguien-
tes señores : el señor Miguel Yero La.-
ra, Emilio Soler Tur y Pedro Emil io 
Almira l , para los primeros cargos ci-
tados, con residencia en Sancti Spíri-
tus y en Santiago de Cuba los segun-
dos. 
Como mandatarios Judiciales, han 
Del Reclutamiento 
(sido nombrados los señores Eduardo 
numerosísimos desembarcos de soi-1 Mayo y Esperón Con residencia en 
dados instruidos de los menesteres j ^ n ^ o ^ Víctor Fernández Matrero, 
de la guerra moderna y lo Increíble con residencia en Morón y Emilio del 
tomó cuerpo; los Aliados y Norte y £)UqUe, con residencia en la 
americanos eran desde entonces Habana 
monstruosos por su número , por su-? 
ataques ciclópeos, por su avance 
que no reconocía obstáculos, por las 
inmensas sumas de dinero gastadas en 
toda clase de armamentos, incluyen-
do cañones navales de extraordinario 
alcance: monstruosos por las máqul -
CA>'CELACIO\ DE TITULOS 
Se han dejado sin efecto, cancelán-
dose los tí tulos expedidos a favor 
del señor Ramón Manuel Ariosa, 
mandatario Judicial que ejercía en 
Remedios y Ramiro Lorgio Palma en 
Ciego de Avila. 
Hoy se ha recibido en la Cacet^j 
Oficial de la República el decreto dla^ 
poniendo (¿ue las Comisiones Localeai, 
de Reclutamiento envíen para su pu-
blicación, la cédula dispuesta por e l 
decreto 1755 del corriente año . antea 
del día 21 del actual y que los miem-
bros de la policía, del Ejército y d ^ 
la Marina destinados a la conserva-v 
ción del orden público comiencen a 
hacer el requerimiento prevenido en( 
el art. 70 del Reglamento desde el d í a 
25 del mes en curso. 
En cumplimiento del decreto qua 
antecede ya han enviado para su I n -
serción en la Gaceta Oficfiial de 1* 
Repúblicva, numerosas listas, donde 
constan los ciudadanos dw edad mi-» 
l i ta r no inscriptos, las siguientes C0-1 
misiones Locales de Reclutamiento: 
Comisión de Reclutamiento Segum 
Oo Distrito de la Habana; San Cris^ 
tóbal ; Colón; Sancti Spír i tu?; Mo* 
rón* Primer Distrito de la Habana^ 
(Continúa en la CINCO.) 
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BATURRILLO 
Un grupo de estudiantes de la Fa-
cultad de Derecho de nuestra Uni-
versidad, pleno de amor a su Maes-
tro insigne el doctor Antonio Sánchez 
de Bustamante, ha editado en un bien 
impreso folleto el magnífico discur-
so que ese gran cubano, una de las 
más puras y más grandes glorias de 
nuestra patria, pronunció el diez do 
Cctabre último, con motivo de haber 
ifo-alado el Club Rotarlo al alto 
Centro una Bandera Nacional. 
Y a fe que con acto ha demos-
trado la entusiasta juventud univer-
sitaria, un gran respeto al educador 
amado y un noble propósito de divul-
gar por todo el país sus ideas acerca 
conocen esos hechos o sienten esos 
anhelos, su palabra suave y conmo-
| \tdora penetra en las almas j parece 
i «vmo que revive ideales anestesiado*' 
i y despierta perspectivas abandona-
das en medio de los egoísmos y las 
i ¿'«irrupciones de esta hora triste. 
Muchos han cantado al heroísmo 
.'e los próceres de la Guerra de los 
j cie^ años; muchos han hecho justi-
j cia a aquella generación nbnegada 
j y valiente cuyo sacrificio echó loá 
cimientos de la República preparando 
a' pueblo para la reivindicición de 
|fl»É derechos como pueblo llegado a 
i la mayoría de edad y en aptitud d-? 
I ensayar la vida independiente. Pero 
del patriotismo y sus enseñanzas cr j ê  fUerza reconocer que hemos sido 
vicas, siempre elevadas y fecundas. | muchoe. cientos de nosotros, los que 
Entre las muchas excelentes^ pren- | jemos pUesto la palabra y la pluma 
Has personales del doctor Sanche- j ^ servicio de una causa noble sin 
de Bustamante no es la menos nota- j nerfecta conciencia de ella y, sobre 
l ie la dulzura de su carácter, la ex-, iodo sjn capaií{(]ad para realizar ac-
trema delicadeza de sus modales.^ esa j tos de a|jnega0ión parecidos a los de 
su idiosincrasia amable, democratici | AfrUi]era< céspedes, Aldama, Palma 
y para todo el mundo abierta y fran- . y tantos otros 
ca. que le ha conquistado tantos ad-
miradrres como conocidos y tanto.; 
amigos como admiradores. 
Porque se puede tener n.ucho ta- j 
lento cultura vastísima, plenitud de j 
saber y de prestigio y sentirse uno 
¡.Igo tocado de humana vanidad, ya 
que no de soberbia y espíritu de su-
ficiencia Y ser agrio quien es ta-
lentoso. Y ser grave en los adema-
nes y duro en las resoluciones el 
que en el fondo es bueno y a todas lu-
<,es es admirable. Pero cuando el go-
bernante, el Maestro, el rico o el por 
cualquier motivo colocado en altos es-
calones pódalas, tiene para .odos unu 
sonrisa, para todos un consejo, bene-
volencia para sus amigos y cariño pa-
:a sus discípuios. tal hombre logra co-
mo el doctor Bustamante la honda 
featisfarción de no ser discutido nun-
ca sino querido siempre-
Reconocido está unánimemente que 
en la actualidad el Catedrático di 
Derecho Internacional es el primero 
de nuestros oradores por la elocne.v 
cia de su verbo y la profundidad de 
s is conceptos. Cuando el tema ê  
'runo este de la solemnización de la 
jrran Fecha Nacional, ni árido para 
jos profanos en la ciencia ni un tan-
tf, confuso para los ignorantes en la 
Historia o en nlgün problema social, 
í ino que se refiere a hechos, senti-
mientos y aspiraciones nacionales, 
e! alcance de todos porque todos 
Ai 
Sobre Joyfis, en Pagarés, so'ure 
alquileres y sobre toda clase 
de valores 
11 
Coba, S. i 
Cocsolado y Son Miguel 
Teléfono H-2000 
Para interpretar exactamente la 
nureza del ideal de Yara pueden 
ipst'ar una inteligencia privilegiada 
v una palabra privilegiada también. 
Para traducir todo el desinterés y to- | 
(.a la grandeza de los que sacrifica 
ron riqueza, juventud, honores, pía 
cores, salud y vida a una causa difí-
cil , y vencidos por el cansancio de su 
pueblo y derrotados por lo desigual 
de la contienda fr.eron a morir , si 
sobrev-lvleron al Zanjón, en Central 
Valley, en Costa Rica, en Santo Do 
mingo, en distintos países, olvidadon 
y humildes sin aceptar la protección 
piadosa del vencedor, para eso se 
necesita además del talento, ser un 
ejemplo vivo de probidad y un tipo 
de carác te r como el de Bustamante, 
eme no ha pedido a la patroa canon-
| gías. ni preeminencias ni ha sembra-
do una sola semilla de recelos, riva-
lidades y desuniones en la familia 
cubana. 
La Asociación de Estud-antes da 
la Facultad de Derecho al editar esa 
hermosa pieza oratoria solo piden al 
puebb que la lea, que medite sobre 
ella y compare hombres con hombres, 
sentimientos con sentimientos, y en-
señanzas con enseñanzas , segura de 
que tras esa labor, por breve que sea, 
resu l ta rá discernido un lauro unáni-
me "al eminente Maestro, hombre 
público inmaculado, internacionalis-
ta insigne y patriota intachable, en 
cuvo escudo, si escudo usara, no jo-
drían trazarse cuarteles honoríficos 
porque manchar ían la pureza de su 
albura". Y cuando la juventud in-
quieta, naturalmente tornadiza, ju-
guetona y a ratos frivola, piensa ? 
dice tal del que la educa, muy eleva-
ao concepto debe tener del ^aler del 
educador y de su propia conciencia. 
efecto: nada me ha mortificar''" 
tanto en estos úl t imos años como la 
frase que ha querido ser despectiva 
de tai,tos que, apenas contrariados, 
nos han echaco en cara su sacrifi-
cio pequeño o grande, exclamando: 
"¿Hice patria para t í ; eres libre por 
que yo contribuía a que lo fueras". 




(POR M . Le DE LINARES) 
EL BOXEO EN LOS ESTADOS 1 ^ 
Se hacen preparativos de boxeo en ^xeo y fiestas con el prop6t,1fft * 
todo el país como auxilio a ios fon" p 0 ^ , ^ 0 0 8 de guerra. 0 ^ (*, 
^ J i m ' c X o t h , el jefe de la Div isan Coffoth!8 piorden' e l ^ S ^ ^ , ük 
hn-rpn Pn la camoaña para recabar | tanto por carta o tel^gra^0 Pret, ' de boxeo en la ca paña para 
fondos de guerra, ha recibido lamu-
dad de telegramas muchos de ellos 
interesantes, aunque ninguno lema la 
firma de Jess Wil lard . 
E l señor Coffroth, esperaba con-
testación a su telegrama dirigido a 
Wülard donde le invitaba a i r a bo 
xear en New York, sin que bosta la 
fecha obtuvif-ra contestación por 'o 
que el señor Coffroth par t ió para 
Washington a conferenciar con el 
; doctor Joseph E. Ryeroft comisiona-
do de actividades en el campamento 
de entr^iamiento. 
Entre los telegramas había uno del 
promotor Tommy Simpson, de Oa-
kland, California, que llamó la aten-
ción del señor Coffroth en el quo 
preguntaba si podían utilizarse los 
servicios de Battl ing Ortega en esta 
campaña. 
Cree el señor Coffroth que una 
lucha entre K id Lewis y Ortega en 
Madison Square Carden, sería de 
mucho interés . 
Telegramas de San Diego, Califor-
nia. New Havcn, Tacoma, Washing-
ton y otros, anuncian luchas de bo-
rganizar W,&m 
sin demora e informar sL. 'Ma 
talles después. Sobre log *' 
U N F A B R I C A N T E D E C A L Z A D O Q U E S A T I S F A C E A T O D O S 
AL E L E G A N T E , por la horma, por lo fino, por lo bueno. 
AL TRABAJADOR, por lo fuerte, por lo cómodo, por lo duradero. 
A LOS VIEJOS, porque el ^BATES", no hace callos y si los hay, no molestan. 
A LOS JOVENES, porque usando "BATES**, siempre "pisan bonito". 
E n cada pueblo de Cuba, hay una agencia de Calzado BATES; húsquela. 
Compre BATES, y siempre estará bien calzado, en e) salón y en el taller, en el trabajo y en el paseo. 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S : 
M O N T E 
T E L E F O N O 
1 5 9 . = = 
A - 1 4 3 4 . 
para el bien de todos fuerou hechos; vos q 4e Re«n. cuando se sacan a plaza proporcionada y hasta sumisión servil 
por el acreedor, pierden de su mérl- de ios pacíficos, incapacitados para , quien por convicción y amor patrio 
to. Y nada me ha lastimado tanto i discutirles, obligados a adularles y | los hizo, en su conciencia t endrá el 
comn vr>r a varios, a muchos QUE I 
FUER')KT A. HACER PATRIA PARA 
M I . exigier/.o de esa M I PATRIA 
irebendas orernas, privilegios eter-
nos, lucro exagerado mantenedor d* 
su holganza: pr imacía en el disfrute 
de la república, reihuneración des-
complacerles hasta cuando pervier-
ten los sentimientos populares con 
sus concupiscencias y que ¿por qué 
no decirlo? y sus cinismos. 
Esa bandera gloriosa es de todos; 
esos sacrificios de tres generaciones 
(¿r¿x<sv 
P o r e l t r a j e d e l n i ñ o , s e a d i v i n a e l c a r i ñ o d e l o s p a d r e s . 
VISTA BIEN A SUS HIJOS 
TRAJES Y ABRIGOS PARA NIÑOS 
M o d e l o s o r i g i n a l e s y t e l a s d e c a l i d a d . 
Antigua de J. Vallés 
R A F A E L E I N D U S T R I A . 
premio, y además en nuestra admira-
ción y car iño, pero no puede exigir-
nos que aplaudamos cuando su con-
ducta Post República pugna con las 
ideas que le impulsaron al sacrificio. 
Y sí los llevó a cabo jugando un al-
bur para cobrarnos ahora capital i 
intereses, con estos se conforme y 
no pretenda que después de pagarle 
vivamos reconocidos. Sirvió, cobró, en 
paz. 
No acabo de comprender con qué 
derecho algunos, obsedidos por la 
vanidad de su cubanismo, enfermos 
de soberbia patriótica, se origen e1! 
dispensadores de cartas de ciudada-
nía y no ya contra los españoles 
arrepentidos, o convencidorj, o ven-
cidos, pero sinceramente devotos de 
la grandeza de nuestra patria que es 
la de sus hijos, sino contra nosotros 
mismos los nativos, contra cubanos 
tan cubanos, de cepa tan cubana co-
mo ellos y de historia personal inta-
chabl' ; no comprendo con qué auto-
ridad se convierten en fiscales, no do 
nuestros actos ostensibles y diáfanos, 
sino de la lealtad misma de nuestros 
actos ostensibles y diáfanos, sino de 
la lealtad misma de nuestros más re-
conditos pensamientos y de nuestros 
na turs l í s imos honrados sentimientos. 
Pero. • .dejemos a estos enfermos, 
bravos y heroicos ahora que no hay 
más gigantes que los molinos de vien-
to forjados por su preocupación, y 
tengamos un aplauso prolongado y 
sentido para la Asociación de Estu-
diante? de Derecho por su devoción 
al Mentor incomparable-
Si nunca está más alto el hombre 
que cuando se arrodilla ante Dios 
para adorarle, nunca más s impát ica 
la juventud que cuando se inclina an-
te venerables canas y tiende su ma-
no, caliente por el acelerado ri tmo 
de la sangre nueva, al viejo amado, 
-que de la patria la libertad y el de 
T3cho, con palabra experiente y edu-
cadora le habla. 
J. N. ARAMBURU. 
De la Arptíiia 
Buenos Airas, 23 de Septiembre 
de 1918. 
Hay muchos países hispanoamerica-
nos que no obstante *ener, como es 
rábido, uu origen común, un mismo 
idioma, idénticas costumbres, y estar 
todos ellos animados de un espíri tu 
de sincera hidalguía hacia el extran-
jero, permanecen entro (sí sin co-
nocerse, sin establecer corrientes de 
productos ni vías de comunicación. 
Tal ocurro con la Argentina y Cu-
ba, que a pesar de oer dos países 
cuyo comercio os muy activo, y de 
que la una necesita de los productos 
de la otra, son tan desconocidas en-
tre sí como lo pueden ser la Argen-
tina y Finlandia. 
Claro está que aquí no se ignora 
que existe un país que se llama Cu-
ba, y que su capital os la Habana, 
donde se producen excelentes ciga-
rros; pero si se preguntara a mu-
chas personas si Cuba está en Amé-
rica, s¡ es una isla, y cuál es la len-
gua que hablan los cubanos, quizas 
no serla satisfecha la pregunta con 
toda exactitud. 
Este desconocimiento no puede ser 
obviado solamente por medio de los 
representantes diplomáticos que am-
bos gobiernos tienen acreditados en 
la Habana y Buenos Aires. Es nece-
sario que la prensa contribuya con 
su grano de arena; que el comer-
ciante rompa el viejo molde de valer-
se do países europeos, o de Norte-
América, para mandar o recibir los 
ar t ículos que ambos países necesi-» 
í t an vender o comprar, haciéndolo di-
¡ rectamente por medio de lincas de co-
' munloación directas, relacionándose 
I con el comercio del otro pa ís ; y has-
' ta que el hombre quo va a hacer un 
'viaje de placer, no tenga tanta pre-
' ferencia por otros países, donde, qui-
¡ zás, tendrá que valerse de in té rpre-
! te para hacerse entender; mientra^ 
¡que en América tieno un damero de 
naciones qué le ofrecerán motivos de 
distracción, ciudades que cuentan con 
el confort de las mejores de Europa, 
y, ante todo, una población afable, 
noble, entre la cual se sent i rá como 
si estuviese en su propia patria. Amé-
rica es más extensa de lo que figura 
en los mapas; y en lo que se llama 
América Hispánica, o América Ibé-
rica, puede decirse quo es una sola 
nación, si bien está dividida en frac-
ciones, cada una de ¡as cuales es 
independiente entre sí, y tiene sus 
ieyes y su gobierno aparte; pero el 
viajero que pase de la una a la otra 
no J,o notar ía si no fuera por los vis-
tas de aduanas y la moneda diferen-
te. 
Estas verdades van siendo compren-
didas en esta parte de la América del 
Sur, a favor de los ferrocarriles In-
ternacionales que se construyen, y 
del comercio que se inicia, especial-
mente entre la Argentina, Chile, Para-
güey; Bolivla, Brasil y Uruguay; sien-
do la Argentina algo así como el fo-
co de donde Irradia esta luz de tra-
bajo y concordia. 
La Argentina fué también en tiem-
pos coloniales donde se Inició el mo-
vimiento que dió por resultado la In-
dependencia política de España, y de 
donde salieron auxilios para ayudar 
(Continúa en la TRES.) 
Polvos del 
Dr. Frujan 
DE J » A R | S 
Blanquean *c adhieren 
mucho, son tenues, muy 
oloroso» y delicado». 
Cajas Grandes 





los días en el to-
cador 
i 
' C U C H E S PARA i 
ATA LOCOS Y ANUNCIOS 
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sa 
Lucha, el 
Tras la Vida 
de la Cruenta 
Soldado Necesita 
Quietud, Ale 
L a s p r o p i e d a d e s l a x a n t e s 
d e l a s P i l d o r a s I n d i a n a s 
V e g e t a l e s d e W r i g h t s o n 
n a t u r a l r e s u l t a d o d e s u 
a c c i ó n t ó n i c a ; D e a q u í 
q u e s e a n l a m e d i c i n a 
i d e a l , p u e s e n s u c o m p o -
s i c i ó n n o e n t r a n m á s q u e 
s u b s t a n c i a s ' v e g e t a l e s . 
rías, Espar-
cimiento, Comodidades 
Contribuya a proporcionárselos, 
dando su dinero para el fondo 
"PRO-ALIVIO del S0L0A00" 
Ya hay mucho recaudado. Cuba dará cien mil pesos. 
Mande hoy su suscripción a la oficina de ía Ha-
bana, Cuba Nos. 76 y 78 
Espacio cedido por 
G u t i é r r e z C a n o & C o . 
Fabricantes de la Ropa Interior "LA FAMA" 
Muralla, 107. Habana. Tel. A-3390. 
AfiO LXXXVl 
¡harías cientif¡cas 
(Viene de la_PRlMBRA.) 
«nficias enviadas per la ofi-
Bon ^ S - a í ^ d e B c r i p c l ó n de la s i -
^ i r t n meteorológica en una grande 
tuación me ^ situación ge-
« ^ ^ f i n f r á eTcada región deter-n€ral miiu tarea demagIad0 larga 
Realizada diariam^nto, y ade-
par ITs orognosis locales se verían 
^ foa de las señales o indicios ob-
cada región, y que solo los 
u t LA MARINA Noviembre 18 de 19 P A C T R E ^ 
priv: 
pervados en durante largo tiera-
Que JJn interpretar rectamente. 
P^-^mrortante es el conocimiento de 
^ u S ó n general del tiempo des-
la-tS n ^ l a oficina central, no lo es cnt°J ll aplicación práct ica de él a 
^ inSlldad. Tanto 1c creemos así 
^ S d e r a m o s aquella inúü l sin 
rcompTemento de su recta interpre-
el v adaptación a las regiones, 
^ e r o claro es que, como decimos 
í lc tal adaptación, consecuencia do 
e ñ a d o n e s locales no puede obe-
. ir i reglae de carácter general ni 
Tns sév hecbas por quien no sea 
X ^ a d o r constate en la nnsma re-
smbargo, 
n una grande extensión del glo-
producto de larga observación, 5 
interpretan por modo racional 
existen datos comu 
le t si  l l -
e y 
, se t  i al,
^ s aviones, golondrinas y vencejos 
.1He en primavera alegran el aire con 
S trinos y gorjeos y trazan al atar-
Scer complicadas filigranas con sus 
LVres danzas, vuelan bajos de or-
d nSio en las proximidades del mal 
Smno Por el contrar íe , durante los T̂íodo serenos, se elevan a mayor 
Jf™ ¿ explicación es obvia. En 
t tiempo, la serenidad del aire per-
„L nue se eleven también los mos-
^ tos de que aquellos se alimentan, 
v ñor ello sus enemigos los buscan lnnie 5e hallan, y allá a la altura 
íevan la algarabía de su? partidas de 
^ L * presencta en el cielo de las nu-
hp/más finas y altas, de los llamados 
cirros, son en términos generales nun-
So del buen tiempo.. 
Obedece la presencia de estas ñu-
tes a ¡a condensación de la corrien-
tP superior del aire Per cerca del 
suelo el viento de las depresiones 
barométricas es convergente hacia el 
vórtice; y divergente la corriente cem-
•pensadóra que se eleva y derrama por 
la región superior. Esta corriente ele-
vada, es la que al condensarse entur-
bia la atmósfera y da na3imiento a los 
cirros, vulgarmente llamados "rabos 
de gato " 
Cuando estas nubes son arrastra-
das con fuerza per el viente superior, 
el mal tiempo se acerca, pues su ve-
locidad de traslación indica que la 
renovación del aire arriba, y per con-
siguiente la de abajo que es en cierto 
modo su causa, obedece a una pertur-
•iación intensa. 
Cuando abundan laa nubes filamen-
losas que nos ocupan, forman a ve-
ces verdaderos velos, en les cuales 
se muestran .1 'Ui.^re las coronas so-
lares y lunares y les halos también 
Ambos fenómenos son de naturaleza 
óptica, producidos per la refracción o 
desviación de los rayes solares o lu -
minares sobre les cristales de hielo que 
forman las nubes más elevadas en los 
'halos: sobre las gotitas - n que se con-
densa la humedad atmosférica en las 
coronas. 
Muéstranse aquellos como círculos 
blanquecinos que a cierta distancia 
iradean a loa dichos cuerpos celestes; 
y cerno círculos coloreares envolvien-
do a los mismos las cereñas . 
Si éstas tienden con el tiempo a 
ensancharse, ello indicn. que aumenta 
el tamaño de las gotas que suspendi-
das forman las nubes, en las cuales 
gotas se verifica la descomposición 
de la luz como a t ravés de un cris-
tal, 
Y aumentando el t amaño de las go-
tas, en que prosigue la condensación 
de la humedad atmosférica, y lógi-
camente es de esperar que se pro-
duzca la lluvia. Quizá probabilidad, 
por el contrario se aleja, cuando se 
María Cristina 
A los que tengan que viajar les 
recomendamos que tenemos un gran 
surtido en: 
Baúles camarote, de $5 a $30. 
Baúles bodega, de $8 a $40. 
Baúles escaparate, de $40 a $100. 
Maletines, de $1.25 a 850. 
Mantas de viaje, de $10 a $30. 
Portamantas, de 80 centavos a $3. 
vi^ces€res, sombreros y gorras de 
"Lazo de Oro" 
ma Gómez, frente al Parque. 
Teléfono A-6485. 
Uh-,̂  ¥A ÎUA Y FUESTE 
P I D A N 
F A R A M m i f í O N I O S 
« i 
obtener buen éxito, como lo obtuvo 
entonces, sobre todo porque la Argen-
tina tanto entonces como ahora no 
ileva miras es t rañas ni va buscando 
solamente su beneficie, sino que se 
anticipa a lo que forzosamente ten-
drá que llegar a suceder, porque no 
sería posible que países colindantes, 
con una analogía tan ír.íima, perma-
nezcan aislados entre t í , valiéndose 
genio para buscar dentro de su te-
rr i tor io muchos productos que antes 
recibía del extranjero, y esto vino 
a demostrar que no solamente se pue-
de producir aquí tr iyo y carne en 
abundacucia, sino muchos artíc|iU.03 
que no tienen nada que envidiar a los 
que llegaban antes de las fábricas eu-
ropeas. Algunos de ellos conservan 
todavía nombres extranjeros, porque 
de un tercero para intercambiar sus i el consumidor quizás no tendr ía bas-
productos como se hacía en tiempos | lante confianza si supiese que eran 
Ooloniales cuando Cádiz era el ínter-1 hechos en el pa ís ; perc este ínconvo-
mediarío del comercio de América 
En estos momentos difíciles la Ar-
gentina ha tenido que aguzar su i n -
Carnet Gacetillero 
Una gran concurrencia de fieles, 
un solemne Ejercicio del novenario 
famoso y un sermón muy celebrado 
sobre la intransigencia religiosa, d i -
cho por el R. P. Fray José Vicente, 
Superior de los Carmelitas del Veda-
do. He aquí lo que admiramos ano-
che en el templo de Mbnserrate, co-
mo trofeo hermoso de su Primitiva, 
Real y M. I . Archlcofradía. 
A propósito del culto, la casa de 
Santiago Ramos Alonso (O'Rellly 91.* 
tiene a la venta unas imágenes de la 
Patrona de Cuba, en pasta madera, 
muy bien legradas por cierto. 
A manos llenas. Así da Cuba, la 
generosísima Cuba, cuanto se le pido 
en nombre de la caridad y del pa-
trlotismo. A « t a s horas, pasa de ^ , Ü T a b a ^ a s r ^ a T S t i T S T ' í o l 
^ r r ^ S ^ f i ' S , „ S r a ^ « r o r m e o s y conserva de oaraes. .os 
niente va obviando, gracias a la ac-
ción del gobierno que no se tíanaa en 
despertar en el público el in te rés por 
los ar t ículos nacionales. A l efecto, en 
las casas que venden ar t ículos hechos 
en el país coloca carteles indicando 
al público que son hechos en el país , 
a la vez que le advierta la convenien-
cia de iniciar alguna nueva Industria 
para llegar así a obtener la Indepen-
dencia económica de la rac ión . 
Este no quiere decir que el gobier-
no crea en la conveniencia de supri-
mir la Importación de artíoulos ex-
tranjeros manufacturados, sino que 
lleva su tendencia a que se fabriquen 
en el país aquellos ar t ículos que re-
sulten tan buenos y tan baratos como 
los extranjeros; y la lista de ellos 
va engrosando día a día. Aquí, que 
abundan los cueros, es natural que 
ee puedan fabricar todos aquellos ar-
t ículos en que el cuero entra como 
materia prima; y por este motivo se 
van fundando grandes curtiembres', 
fábricas de calzado superior, y exis-
ten desde hace tiempo importantes 
SE VENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE LÁ REPUBLICA 
aprestan y estriegan alrededor del as-
tro que las prjduce. 
Los halos que rodean uiás de tar-
de en tarde al Sol y a la Luna indi-
can borrasca próxima de ordinario, si 
se ven durante los días o noches de 
viento fuerte; y solamente l luvia pro-
bable cuando lucen a t r avés de un 
ambiente sosegado. 
Las indicaciones barométr icas , in -
terpretadas en su valor absoluto, na-
da dicen. Las leyendas que adornan 
la esfera o muestra de estos aparatos, 
con las palabras "Buen tiempo, varia-
ble, borrasca", etc., son puramente i n -
dicaciones con que el co;nercio da más 
valor a la mercancía , fundándose en 
la ignorancia del comprador. Lo que 
sí tiene valor para el que sabe i n ' 
terpretar las Indicaciones de los ba-
* B a n d e r a s y A d o r n o s * 
Tenemog una gran existencia do banderas Inglesas, Francesas, 
Americanas, Cabanas, Italianas, Se i rlas, Españolas , Belgas, ets« de 
todos t amaños y precios. 
£11 adornos de distintas clases* tenemos también nna gran canti-
dad. Banderas de señales para ferrocarriles. 
Nos hacemos cargo de la confección de adornos especiales asi co-
mo de adornar por nuestra cnen.ta, mediante nn pequeño alquiler, sa-
lones de bailes, quintas de recreo, parques, paseos, etc. 
Venga a vemos, l lámenos por teléfono o escr íbanos y obtendrá lo 
que desea. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E A D O R N O S 
L a m p a r i l l a 2 2 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 3 3 8 9 . 
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En torma sincera, clara y honrada, hemos dado a conocer las inme-
jorables cualidades de "MAGNESURICO" como radical 
disolvente del ACIDO URICO 
e je periódico hemos repetido 
. En 
Illa V nt r 
honradr. , de un modo sincero y 
^ 8 e tow P i e d a d e s Indiscutl-
do fc^f radlcal disolvente del *e£¡ 
^ S ^ v ^ y^0503 de ^ termos 
p a c w ! médlcf>s que 10 usan en 
fcente ^ ° t e s ' .remitido.} voluntaria-
^ U R l r n COpia fiel d9 MAG-
^Paz dP o,,^ e l ^n i co medicamento 
fla^s de, ^ T0DAS 138 enferme-
ílf^tacione' mag0 en Tódas 8,19 ma-tna v( 
í ^ d C r u P ^ l ^ ¿ Ñ ¥ s T Í R I C O teng 
Veio?aííLsiem?re e l acido'ürZ 
,0s cuerpos artr í t icos 
^itHcicTe, r 1CUÍdado' P ^ * hay 
í ^ ' ^ a d s o , , " eCretas' Pero ^ e en 
í ^ o ma, .PUro engañ0' «lúe hacen 
l!ncias norivo01" comPonerse de sus 
^ ^ ZIT f,^* empeoran al 
nada ! . eI fln dé M0S 
la *?,CruPu,osos. ^ el lucro, 
• Todos - humanidad 
l*íea son enfermos deben saber 
í ^ n t o QUi LCOniponeDtes del medi-tar. que toma y no dejarle enga-
^nfra01 mundo saho que MAGNE-
CSI N A T U R l r ^ E N T ^ S DIGESTI-
etc. ot„RTRATO DOBLE DE — 
? n^di^ ' -^ i1"6 Pueden preguntar 
de ¿ o cuáles son las propieda-
Srni^ades J ^ P o n ^ ^ s para las 
e S ^ o v n, 1 acid0 úrico y ^ 1 
te?11 !lWiraMe ^ MAGNESURICO 
61 ef.c ' ^leni,1nte "gados para 
ect0 sea rápido y eficaz. 
Y como pruebas Irrefutables esco-
gemos cuatro testimonioa valiosos, 
entre los muchos recibidos, de dos 
enfermos y do dos médicos. 
"Snncti Spír i tns , l o . de Septlcm-
bre de 1918. 
"Dr . Gonzalo Iturrioz, Habana. 
"Distingruido doctor: Hace algrin 
"tiempo me encuentro padeciomlo 
"del estómago, muy malas dfges-
"t íones y mareos de cabeza, con 
"mal pusto en la boca y mucho 
"sarro en la lengua, 
" V I ammefado en L A DISCU-
"SION su buen preparado "Mag-
' 'nesúr ico" y mandó a la botica del 
"señor doctor José García Cafiiza-
"res po run pomo y puedo decirl»' 
"que me allfió mucho mi pasada 
"enfermedad. 
"Como quiera que tengo fe en 
"su "Macmesúrlco" y que he reci-
"bldo alivio con dos pomos tonw* 
"dos, es por lo que le remito $5,00 
"para que a la mayor breretjad 
"me envíe los que alcancen a esa 
"cantidad, en la inteligencia que 
"por voluntad propia seré nn pro-
"pagandista de "Magnesúrico". 
"Soy de nsted atentamente!, 
ÍF.) Juan Alfaro GONZALEZ. 
Cárcel de Sancti Spí r l tns ; ' 
C E R T I F I C O : 
"Que he usado, en mnchos de 
**mts clientes, el disolvente "Ma«-
'•nesiírico" y he notado con satis, 
"facción qnes ptrlmero ha habido 
"eran mejoría y Inouro la cura coni-
"pleta. 
"I>e lo que doy fe para general 
"conocimfento.,' 
"Habana, 6 de Sbre, de 1913, 
(F.) Dr . M . CABALLERO. 
"Manrique, 15, bajosr-HabaIla,', 
"Dr . G. I tnrr ioz . Amargura, 
Habana. 
39. 
"Muy señor m i ó : Encontrando-
"me padeciendo do un reumatismo 
"impertinente y doloroso desdo 
"hace mucho tiempo, después de 
"tomar varios patentes sin obtener 
"cora alguna y m á s bien descom-
"ponióndom? el estómago, compró 
"por indicación de un amigo un 
"frasco de "Magnesúr ico" y al sen-
"t l rme alivio en mi enfermedad, re-
"pet í varios frascos más de dicho 
"Magnesúr ico" pudiendo asegurar, 
"le que como nunca me siento casi 
"curado y en prueba do mi agrade-
"cimiento y para que usted pueda 
"unir este testimonio a los taachos 
"que ya tiene firmo la presente., 
"haciendo constar es completamen-
"te espontánea. De usted atenta, 
''meato y con la mayor considera-
"ción y respeto, soy do usted aten-
"to y s. s. 
(F.) Juan Gómez y AZANSA, 
Oficios, 5.—Habana," 
" M i estimado doctor I tu r r loz : 
"Con gusto he visto el éxito alcan-
"zado con su preparado "Magnesú-
"riicio" y como puedo dar fe de ello 
"por haber yo recetado en muchas 
"ocasiones ese preparado y notar 
"el efecto favorable y rápido en los 
"enfermos del estómago* hoy lo en-
"vío estas l íneas para que puedan 
"ser usadas por nsted en la forma 
" m á s conveniente." 
(F.) Dr- Antonio Avila y F I L A . 
Yaguar amas. 
' óme t ros , es f l modo de variar aque-
llas 
Si la presión permanece estaciona-
ria, o marca sin titubeos la curva dia-
r la que tiene su culminación hacia las 
nueve de la mañana , y la máxima de-
presión en las primeras horas de la 
tarde, es lo más probable, casi segu-
re, que persista la bondad del tiempo. 
Cualquier variación que se observe en 
la presión, que la aepare en su mag-
uera de variar de lo Indicado, delata 
la existencia de una per turbación at-
mosférica, cuya proximidad está re-
lacionada con lo brusco del cambio. 
L a humedad puede suministrar 
también preciosas indicaciones. Si 
durante varias noches ce deposita ro-
cío en las plantas la carencia de él en 
lo sucesivo manifiesta per modo pa- j 
tente que aumenta la sequedad del [ 
aire. E l fenómeno inverso claro es 
que indica lo contrario. 
La observación constante de un ter-
mómet ro que tenga humedecido! el 
depósito (para le cual se le rodea con 
una torcida siempre empapada) pres-
ta indicios muy ciertos de las varia-
ciones de humedad del aire. Si las 
indicaciones de este aparato difieren 
mucho de las que muestra un t e rmó-
metro ordinarias, observado a par de 
aquél, el tiempo es muy seco; y lo 
contrario si se parecen las lecturas 
hechas con los dos termómetros1. 
La pureza del aire fácilmente ob-
servable en el campo; la coloración 
del cielo, azul y oscurecido en el bner 
tiempo, blanQuecina y más brillante 
en los cambios; el t inte del ocaso, 
amarillo verdoso durante el buen tiem-
po, y rojizo en la» horas de tiempo 
inseguro; la presencia de nieblas y 
girones nubosos que rebotan de unos 
picos en otros de las sierras próximas ; 
la posición y orientación de los maci-
zos montañosos con respecte a la lo-
calidad, y a les vientos en ella domi-
nantes, cada uno de estes datos en 
particular, y sobre todo, la simulta-
neidad de algunos o de todos, son in-
dicios generales para que el observa-
dor avalore la prognosis general, apl i -
cándola a la comarca en que habita, y 
haciendo que sea útil en ella para el 
comercio, industria, agricultura y so-
bre todo para la navegación. 
Gonzalo Reig Sol«r. 
Madrid, 13 de octubre de 1918. 
De la Argentina 
(Viene de la DOS.) 
a Chile, Pe rú , Belivia, etc., a obte-
ner el mismo beneficio; y creo no 
equivocarme a l esperar que llegará a 
caudada Pro Alivio del Soldado 
Y no se da a regañadientes , n i por 
cálculo o mero compromiso. So da 
con espíri tu de humanidad, con libe-
ralidad franca, con el corazón pues-
to en alto. 
; Cuántas Jóvenes, temando su es-
carcela en estas justas de amor al 
prójimo, habrán dado el peso desti-
nado a l modesto sombrero de moda, 
que a comprar se disponían en La M I -
mí, 33 de Neptuno! ¡Cuántas de nues-
tras damas, por dar ahora su óbolo, 
hab rán de privarse en la próxima 
temporada de ópera, de la lujosa toi-
lette que encargar ían a La Casa Gran 
de, de Galiano; de los aretes de bri-
llantes que lucir ían en esas noches 
fastuosas, comprados a Miranda y 
Carballal Hermanos en Riela 61» y 
quizá quizá, hasta de la ropa blanca, 
que, según los últ imos patrones, ha-
bían de hacerse con las creas y el 
grano de oro de Las Ninfas, Neptuno 
69! 
Entre la misma "juventud dorada,-' 
que dicen a l lá en Méjico, apos ta r í a 
a que hay más de cuatro que, por 
contribuir a estas colectas, a instan-
cias de su amor, aún no han pedido 
i r al Champion Moya (Obispe 108,) 
a recoger la úl t ima corbata o ios pri-
meros guantes llegados; n i a com-
prarse en El Sportman, (Prado 119,> 
uno de los finos y elegantes trajes 
hechos que tienen en ese nuevo ba-
zar. 
No ha de olvidarse que el comercie, 
tan tildado de judío por los fariseos, 
sobre ser el más generoso y solícito, 
es a la vez quien más resiente los 
sacrificios del público. 
¿Que había de comprarse a Res y 
Nevoa un juego de cuarto Renaci-
miento, en sus almacenes de Galia-
no y San José? Pues se aplaca la 
compra, por contribuir al Emnrést i -
to. 
¿Que en el nidito de amor acaba-
de de formar, falta aún le que faltar 
no puede, sí ha de haber dicha: "La 
Mujer y el Hogar Feliz," que Albela 
vende en Belascoaín 32? Pues tam-
bién se aplaza la compra, porque an-
tes hay que mirar por el soldado. 
En fln, desd? la ropa interior de 
La Fama, que todo cristiano está 
obligado a usar, per razones de higie-
ne y decoro, hasta la fruta sin par 
de Aniceto García, que las familias 
piden por el A-7642, apenas hay In-
dividuo ni casa que no se sacrifique 
en aras de la caridad y del patriotis-
mo. 
A los latinos podrá faltarnos cabe-
za; pero, en cambie, nos sobra co-
razón. 
ZAUS 
cuales se hallan a la altura de los 
mejores dol mundo, habiendo muchos 
países (en Europa), inclusive Norte-
América, que reciben carnes conge-
ladas argentinas. Entre ellos parece 
que hasta la misma España va a reci-
birlas, con lo que ganarán tanto los 
consumidores españoles como los co-
merciantes argentinos, puesto que los 
primeros t endrán así una carne bara-
ta y de buena calidad. 
Los productes de la agricultura van 
también ensanchando su radio de ac-
ción, no solo en cantidad y calidad, 
sino también en variedad. E l cultivo 
del trigo, que es uno de los principa-
les, aumenta su área de un año para 
Otro. En la cosecha del año próximo 
pasado (que se efectúa en los meses 
de Noviembre y Diciembre), se re-
cogieron cerca de ocho millones de 
toneladas (toneladas m é t r i c a s ) ; y es-
te año se ha sembrado un á r ea ma-
yor. E l tiempo ha sido muy favorar 
ble, pues a las lluvias oportunas hay 
que agregar una nevada que alcanzó 
casi toda la zona del trigo, y que 
se dice favorecerá mucho la calidad 
del grano. Este cereal se llegó a ven-
der durante el año próximo pasado 
hasta a $20 el quintal o fanega (que 
de ambos modos se llama, aunqu í 
en ambos cases pe quiere decir clon 
kilogramos). Les precies de este aña 
no fueren tan buenos, porque a causa 
(Continúa en la SEIS.) 
Mojeres ¡ i las Urnas y al 
Hogar! 
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EN MORON 
S© alquila o vende, jrran oasa esqui-
na, con siete puertas, calle de Martí y • 
Máximo Gómez, frento a l Banco Nació-1 
nal. Tiene entrepaños y mostradore» 
propios para cualquier giro, espedalmen-1 
te para Ropa. Sedería, Peletería, .Som-
brerería. Confecciones en General o Tien-
da Mixta. 
Oran oportunidad para el que deseo 
establecerse o quiera cambiar de loca-
lidad. 
Morón es el pueblo inAs próspero de 
la República. 
Informan: Maribona y García, "Pan-
talón Pltlrre," Amistad, 104, Habana. 
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M i N T E Q U I L L A del país de Insuperable calidad, 
mismo. S* rende en la bodega de la esquina. 
Pruébela hoy 
^ M E N T I C I O S 
T A P I E Q A 
PACION 
AGENTES DEPOSITARIOSt 
HEVIA HERMANOS, San Igmaclo 67, Teléfono A-7808- Habana. 
E L FEMINISMO E N LA A M E R I C i 
LATINA, Y HOMENAJE A L A 
MUJER CUBANA. 
Este es el t í tulo de una obra qu« 
acaba de publicar el joven y distin-
guido abogado F. Caraballo Sotolon-
ge. 
En esta obra expone su autor laí 
ventajas del Feminismo en la Amé-
rica Latina y muy especialmente en 
Cuba, donde la mujer cubana debe 
de dedicarse a engrandecer su patria 
y su hogar, luchando por salvar la 
Repúb(lica intervlnlende en la v l d i 
pública de la Patria, para evitar frau-
des electorales, evitar guerras c ivi ' 
les y la caída de la misma Repúbli-
ca. Según su autor, Cuba debe espe-
rar más de las mujeres cubanas que 
de les cubanos. 
La segunda parte de esta Intere-
santa obra se dedica a enaltecer la 
cultura de la mujer cubana, citando 
Iob nombres de todas las mujeres, 
que desde el descubrímlPnto de Cu-
ba hasta el presente, han realizado 
labor fuera de su hogar. 
Todo el trabajo contiene los últt» 
mes estudies realizados en el ex-
tranjero, defendiendo un Feminismo 
consciente, laborando porque cese la 
esclavitud femenina y triunfe la l i -
bertad de la mujer. 
Precio del ejemplar en rús -
tica, en la Habana . . . ?1.0C 
En les demás lugares de la 
Isla, franco de portes y cer-
tificado %\.2ñ 
Se vende en la l l b r e i í a 
^Cervantes.* 
iCmük «r el . 
rar circulación 7 E l 
DE L A M A R I N A . 
¿Qué es lo que Vd. preferiría 
para entretener a sus heroicos 
S O L D A D O S ? 
Esta pregunta fué hecha a on general americano, y 
contes tó : 
**Películas c lnematográf lcat* . 
Las Agencias de "Pro Al iv io al Soldado*» es tán em-
barcando para Francia quince millas de películas se-
nianalmente. 
Imagínese usted cómo gozar ía en nn cine después de 
una semana de vida de trinchera. 
( onírihuya usted para que los soldados que pelean 
ñor usted nuodan tener dicho placer. 
B»t© espacio ba sido contribuido por la 
Camisería E L MODBLO. Obispo, U3. es-
quina a Aguacate. 
9528 alt ld-17 
OTRAS OBRAS D E YENTA E N LA 
MISMA L I B R E R I A 
HISTORIAL DE CUBA 
POR 
R. T. Rousset. 
Acaba de ponerse a la venta el TO-
MO I I I y último de esta importante 
obra que comprende las Provincias 
de Camagüey y Oriente. 
Con este tome queda terminada la 
á r d u a labor del señor Rousset, dan-
do a Cuba el Historial de todos sus 
municipios y el origen de las Hacien-
das Comuneras y otros muchos datos 
tan út i les como interesantes. 
Precio de este tomo encauedr-
nndo • • $4.60 
Este tomo sólo se venderá a los 
que hayan tomado los dos primeros, 
no vendiéndose tomos sueltos. 
FILOSOFIA DEL DEBER: 
Comprendo: Objeto de la Moral. Sa 
método. Sus grandes divisiones. 
De la libertad o de las causas de 
nuestras acciones. Del deber o de la» 
reglas de nuestras acciones. Del 
bien, de la moralidad y responsabili-
dad de nuestras acciones, por M. Fe-
rraz. Versión castellana. 
Un temo en pasta • $3.00 
LOS NUEVOS DERROTEROS DBLi 
IDIOMA. 
Estudios de Filología Castellana. 
Contiene: E l Vocabulario de los 
escritores modernos, Blasco Ibañez, 
Répldo, Baroja, Pardo Bazán, Una-
muno. Rueda, Gómez Carrillo, Var-
gas Vila , etc., etc. 
El único escritor correcto del Si-
glo X X . La gramát ica y la nueva es-
cuela literaria. E l porvenir de la Le-
xicografía. Cómo se ha ido formando 
el Diccionario. Lista de las voces ci-
tadas o criticadas en esta obra, por 
Miguel de Toro y Qisbert 
Un tolo en 4o., tela . . . . $2.25 
LIBRERIA " C K B í S S S r 1)11 R I -
CARBO VELO SO. 
GaUano 6*2, (esquina a NeptunoJ 





B o d a s e n p e r s p e c t i v a 
Son ya las ú l t imas . . . i Dos bocla? m**' . . . . . 
Las últimas bodai del año. Una. la de María Mendoza y Lu.s 
Anuncié esta mañana, entre las del Valle, y la otra, la de Cama Agui-
conenrtadas últimamente, la de la se- lera y el doctor Braulio baenz. 
ñorita Hortensia Benítez y el señor 
Loverr Skirving. 
Se celebrará en Diciembre 
Ausentes las dos novias. 
Tanto la señorita Mendoza como 
la señorita Aguilera están haciendo los 
cc-icorara en lmcicihum^ - -- --*» 
Mes que este año. fiel a una vieja encargos del trouweau de boda en 
tradición, será pródigo en ceremonias Nueva York. 
nupciales Preparémonos, entretanto llegan l?s 
No las habrá, sin embargo, en la ! de Diciembre, a las quedan de efec-
proporción tan extraordinaria que du- tuarse en lo que resta de Novicmbic. 
rant- AgoetO, porque aquello, y por. Hay cuatro señaladas para el mier-
razones de todos conocidas, fue un coles, una de ellas, la de la señorita 
v<¡rt-„0 ¡Sarah Cuervo y el distinguido joven 
5 : de varias de las bodas que han Manuel Guillermo Sanguily, llamada 
«ido fijadas para el próximo Diciem- a revestir gran lucimiento. 
krr L a Iglesia del Vedado, donde se 
LlcBan un capítulo brillante. ;'celebra la ceremonia, lucirá un deco-
Ertre otras, la de Sofía Barreras y rado espléndido, 
ci teniente Carlos Montalvo y Sala-1 Obra de los Armand. 
(trigas, hijo del Secretario de Gober- Y se completarán las bodas de !a 
nación, la de Nena García Zubizarrc- semana con la de la gentil Nena Aven-
H y joGCÍto de la Guardia, un con- daño y el joven Arturo Santeiro, en 
frére de otros días, y la de Madelei- la noche del sábado, a las nueve y 
nc Luchetti y Mr. Stcrn, Cónsul de media. 
Noruega en la Habana. i Se celebrará en el Angel. 
L o s c o n c u r s o s d e l A t e n e o 
Un éxito brillante. I mayoría, al señor Juan Bonilla, dis-
Así ayer, en las horas de la maña-|cípulo del señor Juan Torroella. 
na, los concursos del Ateneo de la Ha-j Hubo dos Menciones Honoríficas. 
baña. Recibió una el señor Hospital, d!¿-
Concursos de Violín y Piano. cípulo del señor Joaquín Molina, y la 
En estos últimos obtuvo el premio. otra, el señor Alberto Mateu, disc'-
de 50 pesos, por unanimidad, la se- pUl0 del señor José Peremateu. 
ñorita Bolivia Carballal, discípula del: Ambas por unanimidad. 
Conservatorio fa lcón. ¡ Con jos profeSores Casimiro Zertu-
Y se adjudicó la Mención Honorí-¡cha Arturo Bovi y ^ j ] ^ Rein030 Se 
fica, por mayoría, a la señorita D o l o - L ^ ^ ^ ei Juraclo. 
res Ouesada. discípula del Conserva-1 . c j n n . A - t ^ J J A»-. , n , , • Vv , j u ; La Sección de bellas Artes del Ate-tono de Música y Declamación de la; . , . ,. . 
Habana ' ne0, ^Ue COn SU Pres,c'ente' c' d,st,n' 
n ' i t j i - •. ! euido doctor Juan J . Remos, fué la 
Componían el Jurado las señoritas & . , i i 
A i- c- , t i - r , i organizadora de los concursos, mere-
Angchna oicouret y Julia Crespo v el e1 . . t • x ii ' ce los mayores parabienes señor Ignacio lellena. 
Gratitud y amor 
E l soldado expuso su vida por usted en las trincheras. 
En justa reciprocidad, ayude usted ahora a mejorar la 
condición del soldado después de la cruenta lucha. 
El amor lo manda. La gratitud lo ordena. Y los senti-
mientos de la gratitud y el amor deben palpitar en las al-
mas nobles. 
Diríjase a las oficinas del Comité Ejecutivo 
"Pro-Alivio a l Soldado" 
Cuba. 76 y 78, teléfonos A-5319 y A-5336. 
acan to 
c 9522 lt-18 l(i-19 
En los concursos de violin se le 
otorgó el premio de 50 pesos, por 
Procedió en todo con acierto. 
Y con imparcialidad. 
U n a m a t i n é e b e n é f i c a 
Está decidido. 
Una gran matinée en Pubillones. 
Se celebrará el jueves por iniciati-
va de la señora Esperanza Alcócer de 
Capilla, la benefactora incansable, de 
la que hay siempre que referir un nue-
vo rasgo de su generosidad sin lí-
mite. 
La Directiva del Centro Gallego ha 
todos los entusiasmos que pone siem-
pre en obras semejantes, la señora de 
Capilla. 
Lo patrocina el Obispo, el bueno y 
muy querido Monseñor González En-
trada, bajo cuyos auspicios funciona 
desde hace años la piadosa fundación 
del caritativo doctor Delfín. 
Para la matinée benéfica del jue-
consentido en la cesión gratuita cIpI ; ves en el Circo Pubillones están pues-
teatro. 
Mme. Geraldine, por su parte, lia 
prometido comunicar al espectáculo 
el mayor interés posible. 
Se dedicará el producto de la ma-
tinée a los fondos de la suscripción 
tas va de venta las localidades, 
Pueden dirigirse los que deseen ad-
quirirlas a las señoras Tecla B. de Do-
mínguez Roldán, Amelia Solbeg de 
Hoskinson, Josefita Hernández Qxiz-
mán de Iraizóz e Isabel Fuentes de 
y loa borbotones de la sangre joven 
de América a los decaídos italianos, 
a los agotados ingleses, a la destn-
grada Francia; triunfó Italia, exce-
diendo en grandeza, por la vacuna 
moral norteamericana, a todas las 
proezas de Ru^ia, su progenitor?.; 
Triunfó Francia, levantando la cabeza, 
bien enhiesta y con las ala» dal co-
razón abiertas: para cobijar tanta as-
r-iración de irlunfo, remedando a BU 
gallo heráldico y grltnndo: "No pa-
sarán" , y triunfó por último la gran 
nación Norte-Americana, que en Inr, 
primeros años de la gm;rra tuvo quo 
ir arrojando el lastre í tu tón que es-
torbaba sus movimlentoa, y al ver que 
la maldad se iba a ensefiorear del 
mundo calzó el alto coturno y evocó 
i los manea de Washington y de L i u -
coon. 
) Dios le concedió un Wilson y 
apres tó a todos los sacrificios, bebi'J 
hasta las heces con los aliados sus 
¡asociados, todas las amargursis y to-
dos los temores y todar. Ins inquietu-
des y los soldados bisoñes de Cha 
teau Thierry, de Saint Hilier, de Ar-
gonne y de Sedan pudieron mirar co 
mo a iguales a los ingleses de Cam-
bra! y los franceses de Verdún; ma^ 
no hay que olvidar que el que diri-
gió fué Foch; y hagamos justicia a 
Lloyd George y a Clemencea'i y ol 
P r é n d e n t e Wilson; invocamos ahora 
el testimonio del mismo Foch; cuan-
do hace un mes le felicitaba el Pri-
mer Ministro inglés por sus victorias 
T E L . A t 5 Ú 9 . 
M o s 
PflRfl E L C O M E R C I O 
o b j e t o s de E s c m r a w o 
AfOA/S£fiRA T£ f2Z 
para el Arbol de Navidad que en ob-jDíaz Arrastía. 
sequío de los pobres acogidos al Dis- j También se encuentran en poder de 
pensado La Caridad se celebrará el j la exoresada señora de Capilla en su 
24 de Diciembre en la planta baja; residencia de la calle H número 41 
del Pnlacio Episcopal. jen la barriada del Vedado. 
Organiza el Arbol de Navidad, con' Será un gran éxito.' 
E l S e c r e t a r i o d e S a n i d a d 
Se acentúa su restablecimiento. ve riesgo la vida del ilustre Sccreta-
Solo una pequeña complicación, en í ™ ^ Sanidad, 
días oasados, obligó al doctor Fernán-1 A su lado, cariñosa y solícita, ve-
do Méndez Capote a recogerse nue-, la l« ejemplar compañera, la dama 
vamente. j excelente y buenísima Marta Payne 
¡ de Méndez Capote, 
j Por el restablecimiento total del que-
Así habrá de permanecer, por pres- irido enfermo son muchos los que ha-
cripción facultativa, hasta que cese cen votos, 
por completo el mal que puso en gra-i El cronista de los primeros. 
SANTA ISABEL es mañana 19 
Le anticipamos la noticia para qno piiodi!, 008 tiempo, encargar «ru 
obsequio elegante a 
" í i FLOR CUBANA", Oa i l ano y San J o s é . Te l é f . A . 4 2 8 4 . 
Ríeos dulces y helados. Frutas e xt.anjleras, frescas lodos les días. 
Continúa en cama. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
dores en la Historia, ganaron las ba-
lal laa diriji^mlolas ellos mismos, pe-
ro Alejandro no estaba en Macedo-
nia cuando venció a Darío, sino fren-
te, cara a cara de él, en Asia; ni 
César estaba on Roma cuando ven-
ció a Vercingitorix en -as Gallas; ni 
Napoleón estaba en Paria cuando 
venció al inundo sino au? dirijia per-
bonalmente,. mirándolas, todas sus ba-
tallas; pero Foch venoió a Turquía 
en Palestina y en Mescpotamia, des-
de su Cuartel General do Fraucia-
arrolló como quien arroba un papel 
a Bulgaria, echando hacia el Norfc 
vencidos los rjércitos del rey Fernnn-
do, desde su silla dv trabajo del 
Cuartel General; pasé el Piave y 
traspuso el Monte Grappa y cojiú 
500.000 prisioneros austríacos, senta-
do frente a la mesa de planos de su 
despacho de Francia y fué achatan-
do todos los salientes de Francia ya 
citados, sin salir de su Cuartel Ge-
neral y rompió las líneas, debieran 
llainar?e más bien zonas, de H in -
denburg, de Wuontnm, Síegfrcd, 
Hunding y se disponía a romper la 
de Parsifal frente al líin y dar al 
traste con toda la teogonia teutona, 
y todos los Dioses mitológicos de la 
Walhala y de Odin, cuando Alema-
nia sin Bulgaria y sin Turquía , n i 
Austria, empequeñecida y hambrienta 
le pidió la paz. 
¿Quién t r iunfó? Triunfaron todos: 
Bélgico, con su resistencia heroica 
tiue hizo pedazos la promesa del ex-
Kaiser de triunfar en 60 días ; t r iun-
fó Inglaterra reafirmando un aforis-
mo del Almirante Malian, según el 
cual no puede triunfar ruien no ten-
ga el dominio del mar; e Inglaterra 
se lo quitó a Alemania uesded los pri-
meros días de la guerra y ésta no lo 
pudo recobrar j a m á s ; triunfó Norte 
América llevando la alegría del vivir 
L A C A S A 
Q U E V E N D E M A S B A R A T O 
A b r i g o s 
T r a j e s s a s t r e 
G u a r d a p o l v o s 
T r a j e c i t o s d e n i ñ o s 
V e s t i d o s d e s e ñ o r a s 
V e s t i d o s d e n i ñ a s 
S a y a s 
E l m á s g r a n d e s u r t i d o s e h a l l a e n l o s 
ALMACENES DE INCLAN 
Teniente Rey 19, esq. a Gula. 
T o d o s l o s t r a n v í a s p a s a n p o r 







N O L O S F U M E 
S i n o s a b e a p r e c i a r 
u n b u e n c i g a r r o . 
H 
le escribió Foch después de agrade-
cérse lo : 'No olvido que debo a usted 
el mando en Jefe de tod?.3 las tro-
pas;'' de Lloyd George par t ió la Idea 
pero Clemanceau la defendió y ol 
Presidente Wilson la puso en prác-
tica. 
Llega ahora el momento, dentro de 
la liquidación, de que los Poderea 
Centrales paguen las cuentas. Los ca 
pítulos a que se ajustan son Restitu-
ción, Reparación y Garan t ías ; v la 
causa que motiva su exigencia es el 
asumir que Alemania deliberadamen-
te preparó y n r r a s t ró al mundo a ta 
guerra. 
En el capitulo Restitución. s<? agru-
pan la devolución por parte de Ale-
manía y Austria de toda la maqui-
nar ía de toda clase arrancarla de 
Francia y Bélgica, los objetos de arta 
' de que se apropiaron en Bélgica, 
Fraucia y en el Véneto. Además ten-
drán que devolver todas las contri-
buciones y exacciones en metjlici.. 
en Francia y Bélgica que se calcu'aii 
en 1,000 millones de pesos. 
Reparaciones en Bélgica 3-000 mi-
llones de pesos. 
Reparaciones en Francia 5,000 mi-
llones. 
Reparaciones en Italia Serbia, 
Polonia y Rumania, 5,000 millones. 
Pensiones a cuatro o cinco millo-
nes de viudase y huérfanos y a otros 
millones de soldados Inválidos, .o..000 
millones al año durante diez añosi 
¿0,000 millones. 
Lli, emisión de Bonos de Inglnlerr?., 
pero no las contribuciones, 40,000 ni i -
llenes; la de Francia 25,000 millones i 
la ríe Ital ia 10,000 millones y la de 
Norte América 25;000 mlllorc^. 
Las merenneías a bordo ds !ot bu 
quea hundidos por los submarinos, 
1,000 millones. 
Total 146,000 millones. 
Hay que añadi r a esta cifra los 
«"normes gastos de al imentación a Ioíi 
millones de personas que se mueren 
de hambre en Rusia, en los paísc-) 
aliados y en los Poderes Centrales y 
«=5 
la son rio> rvi: i \ m f t / ; \ . 
es un lieciio. porque ohreros y patronos aprovorban los preo¡o< lia-
rufos det 
L A S E G U N D A T I N A J A 
i ; \ FLORKBOSi PIK/AS DE CRISTALERIA, 
LOZA CORRIENTE Y H A T E R I i DE COCINA 
RcJna, 10 SÜAftEZ Y MENDEZ. Teléfono A - i W l . 
l t . - lS ld.-19. 
MUEBLES ELEGANTES 
P a r a s a l a s , cuar tos , c o m e d o r e s , p o r t a l e s y j a r d i n e s . L á m -
p a r a s , obje tos de arte y de a d o r n o . I m p o r t a c i ó n d i r e c t a y 
f á b r i c a p r o p i a . S e h a c e n v e n t a s a p l a z o s . 
" U ESFERA" 
N E P T Ü N O . 117 . f r e i s t e a 
P e r s e v e r a n c i a . 
T E L E F O N O A - O Z O S 
ARTISTICAS 
qus necesita uu desembolso inmedta> 
to. 
Las propiedades de los subditos de 
loa Poderes Centrales cubren amplia-
mente esos gastos. La expropiación 
a los Pan Germanos ricos, a la aris-
tocracia, a los hombres de negocios, 
a los Bancos, a los comerciantes; pe-
ro no l legará esa expropiación n i 
rapto alguno de guerra a los trabaja 
dores y campesinos. 
Quedará as í formada una democra-
cia económica y una clase terrate-
niente campesina. 
Las generaciones futuras nada ten-
drán que pagar n i en los Poderes 
Centrales n i entre los Aliados. 
Así es que las clases hoy pudientef 
de Alemania tendrán que i r a traba-
jar y aún as( serán más afor^unaday 
que las de campesinos y trabajadores 
que han muerto o r iv i rán nnitilados 
por su causa, fuó el deseo de que 
Alemania dominase al mundo. 
A l mismo tiempo que se hace esa 
liquidación se erdgen esas respon-
r i m e 
C u b i e r t o s e l e g a n t e s 
DISECO 
" C o r o n a N u p c i a r 
(PAR PLATE) 
De la más alta calidad, por el más 
bajo precio. En estuches y piezas 
iueltas. 
GARANTIA 10 AÑOS 
1 A SECCION X" 
Obispo 85 Teléfono A.;í709 
sabilidades, se Invalidará toda la deir-
da alemana anterior a la guorra j 
contraída durante esta guerra al me-
nos en cuanto a las que tienen tene-
dores dentro del territorio rdemán, 
Porque hay que pensar que a sablón-
das corrieron el riesgo de perderlaj, 
Además la emisión de papel mone-
da hecha por Alemania y que claro 
está no tiene interés, será también In-
validada, destruida; de modo qw 
pronto so colocará Alemania en 4x-
celente situación flnancipra. 
No podrán hacerse nuevas praisio-
nes de papel del Estado hasta ijue U 
actual generación que críminalmerís 
ha apoyado al Imperio, a sahiendu 
de que quería conquistar al munio, 
haya desaparecido, es dec'r, dentro 
de 40 años. 
Claro está en q¡ue no hay que pen-
sar en quemar ciudades alemanas ej 
represalias de las que los enernip» 
destruyeron en los países aliados. 
Ello no proporcionaría ninfea bíw 
ñclo y disminuiría el número de pro-
piedades de los ricos que vendidaí 
contribuirán a enjugar la deuda d? 
la guerra. 
Tampoco hay que creer en aue !s 
proposición de Mr. Wíckershani qu-; 
consiste en que América condono gri 
closamente las cantidades prestadíí 
a los Aliados puede prosperar; 
es una magnífica y generosa proposi-
c i ó n . . . con el dinero de otros; 
que los Bonos están en el mercado; I 
no los pagan los Aliados tendrán Q«< 
pagarlos los Norte Americanos. 
Como dicen nuestros vecinos df 
Norte América: "hemos de acostar 
nos en la cama que hemos hecho''' 
esto hay que aplicarlo a todos M 
países beligerantes. 
Un peso no reconoce religión-' 
trabaja para todas.—Contribny! 
hoy al Pro-Alivio al Soldado. 
L E C H E D E S C R E M A D A 
W A G N E R 
para niños qus padezcan afecciones gistro-istestlKiles 
y entornos qoe no puedan tolerar I i grasa. 
ALIMENTO IDEAL 
L a t a : $ 1 . 2 5 . M e d í a l a t a : 8 0 c t s . 
P í d a s e e n D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
LA PRINCESA 
Hermanos Matalobos 
Muralla y Habana 
Teléf. A.4528 
o c 
C e r 
'»de 
Un( """ i 




C h a r o l , 
y G r i s . 
VARIEDAD 
E n Pieles de Color 
Especialidad en hules, para pisos (Linoíeum) y de gontf. 
L X X X V 1 Noviembre 18 de P A í l l N A U N C O 
HABANERAS 
D e l d i a 
vnel£e nosotros el Cónsul de t¿ entW - r Guillermo 
en Canadá setu r e 
P^rson hermano ae. 
^ ^ ' ^ NUeVa y0rk-
Hrnra3. ñan£. f;n el CrlEto 
se celebran " de, alma de la 
Son en ^ " s i e i x a , la espesa 
. f o r t u n a d a M R r t í n e z dfi Leóu, 
^efif no cin rañero de redacción. 
V i T ^ r o r . las ocho y me-
iaEpiadoso reto. 
l'n M T a m o r y de recuerdo. Que es cíe <i ^ + ^ 
f ranero de Meléndcz. 
Marteu ieñora sijue bajo los 
La J íi ínfinenB* aunque ton 1 -
rectos fe ^ - ^ í d a por el distingu*-
;r^^o^ FíÍWo Rivero. 
' d ^ ilflcó p- revesfir en algunos 
0 Sto círactores de gravedad, 
B por su vldr. boni tenil«' 
Son mis voto?, como los de todas 
las amistades de la sefLra de Melén, 
por su restablecimiento. 
Completo y definitive 
* « « 
Es uu hocho. 
Se inaugura la semana próiima en 
Oriental Tark la temporada hípica. 
Será el jueves 28 seguramente. 
Gran dia en la Habana. 
* * • 
Esta noche. 
La función de Fausto a beneficio 




P r c - A i i v i e a l S o l d a d o 
J'roix.rcione alarla y hiencst&r ¡il sol-1 
(ln<lo fii'̂  Im'ha i>or usted. Es un ileb*>r. I 
(.•ontribuya. envlíindo su cuota al Co-1 
mlt»'-, Cuba, 7C. 
LA ( ASA QUINTAKA 
Ave. (le Italia (nntes Cialluno): 74 v 78. 
Teléfono A-4264. 
Nuestra eumerosa clientela 
U MEJOR G i R A M l l DE MIESIBO MEE 
'la Flor de Tibes", Reina 37. Teléf. A-3820 
C O R A L E S , C O R A L E S 
N U E V A R E M E S A 
\ c a b a d e l l e g a r , d e l r o s a p á l i d o m á s d e l i c a d o a l 
í o i o e n c e n d i d o , ^ s a n g r e d e M e d u s a M . L o s h a y s u e l -
tos, e n g a r z i d o s e n p u l s o s , a r e t e s , c o l l a r e s , s o r t i -
jas y sa'rtas . D e t o d o s t a m a ñ o s y f o r m a s . S o n 
p r e c i o s o s . 
" V E N E C I A " 
O B I S P O , 96. T E L E F . A - 3 2 0 1 . 
IETE ORGANIIAC 
C®!a Urna S®ila Fimalnd 
91499 alt 
Servir a los que es tán sirviendo en Europa la causa de la 
Democracia; hacer por ellos lo que usted haría si se tratara de 
un familiar suyo; proporcionarles lo que usted quisiera que ellos 
tuviesen si fueran algo suyo. 
L a tarca, obiamente, es magna; requiere todos los esfuerzos 
y recursos de las siete sociedades trabajando en conjunto, aunque 
cada cual tiene sus actividades peculiares. 
Para que esos refuerzos sean efectivos y esos recursos no se 
agoten, se pide a usted que contribuya ahora a la obra unida de 
guerra 
Z S P A C I O D O N A D O P O R : 
ana R m í a e l y I L ML é ® Ldbras m á ® ® A m l s i 
5t-o 
ifiiiaciói) caÉpííC] 
(Viene de la PRIMERA.) 
TKIOO PARA HOLANDA 
I L ondres, noviembre 16, 
1 E n vista de haberse llegado a un 
i acuerdo entre los delegados holandc-
s< s y los representantes de las poten-
donde el ejército de la monarqnía ! olní a11{a(ifts * de los Estados Unidos 
salhiio BU n tírada desde llalla, en-: >, ^ las graves condiciones de mise-
n(.ntra el ordon en todas partes. Tan- ría "e «tr.-nlesa Holanda por I n s t ó 
lo , soidados como el ¿lemento ci. i cíente existencia de víveres, el ( on-
so muestran dispuestos a olvidar c ^ f ^ p n e s S ^ e 
Morra- Si.s ^ ' / « ^ « f j ^ » V""' • zarpe en dirección a Rotterdam ci 
as en el Presidente ^llson comían-; aAdra„ conduce a bordu 
ra «ac pronto los socorro con pro-i siele mn clen toneladas rie lrkro< 
sloMii pues solo o esta condición j 
i-¡i posible mantener el orden. i MENSAJE D E L R E Y DE IAGL I T I -
Ha habido mucha exageración en , KRA AL AL 31 IR ANTE SIMS . . 
rnméres mc violencias entre las ¡ Londres, norlembre 18. 
¡¡eras repúhlii as y el ex-Imperlo. A1 terminar la función dada nnoche 
L» retirada del Ejercito austríaco en el teatro del Palacio en obseqni'i 
hizo en bocu orden con excepción ! ¿o los marineros y soldados nmerlca-
alcrnnos incidentes en ana cíndad nos y las muieres empleadas en ia> 
THyo-Eslaviü donde se intrntó des- imliisfrlas de la guerra, el Vlcealml-
mar « los soldados con demasiada ; raule IVHIiam S, Slms, Coinnndanto 
•."rotación. en jefe de las fuer/as navales ameri-
Virnii se muestra llena de Tida, Los j canas en aguas Inglesas, levé un 
ntros se hallar abiertos j elúnicn i mensaje t.ue había recibido del rey 
pmor fine abrigan sus moradores es Jorge en respuesta a una carta que 
nfe fl uroblema nllmenticio en vista dirigieran al monarca Inglés en HOm-
qne Hungría, lo mismo que los bre de los soldados y marineros allí 
upen- Eglovacos y los Tuvo Eslavos i presentes, el General Biddle y él 
han negado •< segi'Jr suministrando I E l despacho del rey dice así: 
wislnnes Las condiciones allmeu- Mí «n sentimientos de gratitud t de 
fias de Aleniania se dice une son ila n,i'iS sincera complacencia he r e 
MMM míe las prevnleclentAS aquí.1 cibi<,0 la carta <I"C ™ rtir5-
íl anterior despacho recibido d e i ^ en nombre de los marineros y 
^delos corresponsales en campa- sol(iados a",erilca.n,)Sl ««« osta noche 
k Ifl Prensa Asociada es el prl-j ^ congregan bajo los auspicios del 
• Comité británico de agasajos i; las 
r 
P A R A M U E B L E S F - i n O S 
\ _s ' . _ ^ 
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PaN que pueda obsequiar bien a lUBELITA, que celebra mañann su 
santo, tenemos Llmóo francés confitado, Cidra y pasta seca y nuestro 
aromoso café. 
! tiéndese sobre, el traje una botella de 
i petróleo se dió fuego. 
I López dice que Francisca es novia 
i suya y que como hasta las doce de la 
j noche estuvo de visita en su casa, 
• i » tirándose a esa hora r^ara su dotni-
¡cilio; que cuando se había separado 
'una cuadra del domicilio de su novia, 
sintió voces de ¡fuego! ¡fuego!, vieu-
í do a la joven que corría por la calle 
• envuelta en llamas. Al tratar da sal-
var a su novia sufrió la^ quemaduras 
que presenta. 
De este caso conoció el señor Juez 
de suardia anoche. 
Operación feliz 
Se encuentra en el Sanatorio de la 
Asociación de Dependientes nuestrj 
buen amigo el señor Rafael Vega, ge-
rente de la razón social González Vi-
llaverde y Compañía, de esta plaza. 
Nuestro amigo fué opor-ulo de 
apendlcltis por el doctor Félix Pagés 
cuya ciencia triunfó en este caso co-
mo en cuantos son sometidos a su 
vasto saber profesional y a su asom-
broso dominio de la cirujía 
Felicitamos al señor Vega, cuyo es-
tado de salud es a la fecha muy sa-
tisfactorio, y felicitamos asimismo al 
notable doctor Pagés, una de las más 
legítimas reputaciones del cuerpo 
médico cubano. 
D e l r e c l u t a m i e n t o . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
Consolación del Sur, Marianao, Jaru-
.•:o, Pinar del Río, Guanajay, Alacra-
nes, Remedios. Mayarí, Bejucal, Tri-
nidad, Sagua la Grande, Manzanillo, 
Morón, Pedro Betancourt, Xuevitaí, 
Guane; Séptimo y Gstavo Distritos de 
"o qne ha expedido de Ylena des 
|M Awtrla pceptó las condiciones fe los E,síado8 p 1 ^ ^ ia 
unidad de nuestra cansa y en los eo-iWfstas mv los Aliados, firmando 
armisticio. 
s Al Oí AX ES S EVAX DE ERAX 
CIA 
fil Bjtércltrt americano en Eran-
Norlembre 17 
(Para h Prensa Asociada), 
nao el territorio reconquistado por 
™ los aiiierloanos han pasado 
risibles testimonios del des-
ra*nn!>miento con une los alemanes 
¿hsndoiiíin ( nmnanientos ron edl-, j 
P*J provisionales que quedado In- ¡ slasmo. 
""" sm fjnp hayan incendiado uno | 
•«•I v «liá se ven grandes mon-
"e máscaras de pas v de cas-
• míe rrTpian p̂ mo oon^nfl,,,,, eil. 
arrojaron m, eonlpo que co»»s-
^ MtíníMafl. r>*rn oha ni mis 
les oslorbaba. v era odioso. 
muñes recuerdos de nuestra crimara-
dería en armas, veo la realización de 
mis mejores esperanzas ne que los 
pueblos americano e Inglés unidos 
por lazos de íntima amistad avanza-
rán siempre juntos a lo largo de la 
senda de la civilización y del progre-
so. Elrmado Jorge, R, 1." 
Al terminar la lectura del docu-
mento reglo el Tlcealmiranre, la sa-
la prorrumpió en aclamaciones v to-
dos los concurrentes cantaron el 
himno nacional con el mayor entu-
11?"'. Novi>n,,,re lfi' íp«ra la 
n a Asociada.) 
I «onnnK.n(o conmemorativo cri . 
îondo ? ^ ¿ ^ o ' ^ ^ n o aloman, 
m^ mil nUi1"6 c"stó 1U,0S «i»'-P^sos. 
ste el 
de „„ .L!,!onun,cntP a von Ket. 
" ^ los principales "boüie. 
mSOi ^̂ ,̂(, de n,íirIno, w » 
*n"fí}rdi}* * la calle de Hala-
r( de 
i J ^ 0 ? ^ : t r i a r a < 
» i " TI« ^tteler, Ministro 
i ,,<'- ases ? í0nor í,'',bía sído erl-
"% r̂ thon de los boxers el 
E í s u c e s o d e e s -
t a m a d r u g a d a 
I XA J O T E S TRATO DE SUICIDAR-
SE DAXDOLE FUEGO A SUS V E S -
TIDOS.—EL XOYIO DE LA JOVEX 
R E C I B E QUEMADURAS G R A T E S 
AL S A L T A R L A . 
A la una de la madrugada de hoy 
fué asistida en el Hospital de Emer-
gencias la joven Francl?ca Pérez, de 
26 años de edad, natural de Güines y 
vecina de Franco entre Sitios y Pc-
ñalver. por presentar múltiples que-
maduras de carácter grave disemina-
das por todo el cuerpo 
En el propio Centro sanitario fué 
asistido Bienvenido Lópe:r, de la mis-
ma edad y domiciliado en Peñalver 
43, de quemaduras graves en ambos 
brazos y manos. 
La joven manifestó a ia policía que 
encontrándose aburrida de la vida fuó 
al cuarto de baño, de su casa y ver-
CAPAS DE AGUA 
C O N Y S I N 
C A P U C H A S Y E S C L A V I N A S 
P A R A A N D A R A P I E , 
P A R A M O N T A R A C A B A L L O . 
C O L O R E S ; 
^ ~ A D A N E G R O , O L I V A , T A N . 
N 0 c o A L C O M E R C I O : 
P r e c i o ? ? v o n ? ' ? v e r l o ( l u e t e n e m o s . C a l i d a d e s y 
11105 m u e í t P C 1 0 n a l l I l e n t e b a r a t o s . L e s m a n d a r e -
a t r a s y p r e c i o s a l r e c i b o d e r e f e r e n c i a s . 
C o „ T e n i e n t e R e y , 5 5 . H a b a n a 3 ^ I M P O R T I N G 
mmroiú 
la Habana; Guanabacoa, Güines, San-
ta Clara, Sagua la Grande, Santa 
Cruz del Sur y Bayamo. 
Todas estas listas, que son nume-
rosísimas aparecerán Insertadas el 
próximo día 25 del actual en la edi-
ción de la Gaceta Ofiflclal Extraordi-
naria que se viene confeccionando. 
Para que el público se pueda ÚRV 
una Idea de los cubanos de edad mi-
litar que no han cumplido con sus de-
beres y que corren el riesgo de ser 
detenidos por las autoridades, pode-
mos asegurarles que el número apro-
ximado que arroja el total de las lis 
tas asciende a ochenta mil individuos 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
AZUCARES 
Jíew York, Jíoviembre 16. 
E l mercado local de azúcar crudo 
permaneció tranquilo hoy. Los pre-
cios sin variación, cotizándose la cen-
trífuga a 7.28. 
Las operaciones en refino fueron 
moderadas, pero se espera que la de-
manda aumentará en brevei, tan pron-
to se permita aumentar el consumo dt 
azúcar. Los precios continúan igua-
les, a base de 9 centavos el refino. 
Somos siete nominalmenie, pero 
una en finalidad. Contribuya hoy 
al P; o-Aiivio ai Soldado. 
N o h a b r á l e c h e a . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
mercado de Cuba en el año fiscal que 
terminó el 30 de junio de 1917. La 
War Trade Eoard posee ya una rela-
ción completa de tales embarque. 
Estas reglas no comrr<<aden la 
embarques directamente consignadoi 
para el sustento de los empleados de 
^as Compañías de Azúcar y Mineras. 
Las solicitudes para tales embarques 
I deben estar acompañadas como hasta 
i aquí con una formal recomendación 
dada por el representante en la Ha-
| baña del War Trade Board. 
Cuantas veces sea necesario, se In-
I formará a los exportadores de Cuba 
j con anterioridad a la pro'rsentaciCn 
|de sus solicitudes, la cantidad por la 
cual pueden recibir licencias de ex-
portación. Esto les permitirá cono-
cer la proporción en la que puede re-
partir la consignación entre sus di-
versos dienten y cuidar de que ésto.-; 
no se excedan en cubrir sus inmedia-
tas necesidades. 
Las solicitudes para embarques a 
Cuba que fueron hechas en noviem-
bre, serán autorizadas enseguida; 
pero en lo sucesivo las solicitudes 
deberán ser remitidas al War Trade 
Board en o antes del 20 del mes 
anterior al que el embarque se >Ue-
see realizar. 
Si los exportadores envían más de 
una solicitud, deberán notificar al 
War Trade Board. Burean de Expor-
taciones, número 232-X, si, en el caso 
de que solamente una parte de la 
cantidad por la que la solicitud se ha 
hecho, puede <;er autorizada, y si ellos 
desean que el total de su solicitud sea 
reducido proporcionalraente, o ~l 
cualquier solicitud, particular debe 
tener preferencia. Las '•olicitudes de 
cada exportador, de otro modo, se-
guirán el orden riguroso del recibo do 
las mismas. 
La Dirección de Subsistencias ha 
resuelto Incautarse de toda la leche 
condensada que hay depositada en "os 
muelles, para repartirla a los asilos, 
hospitales, etc. 
C u r e s u C a t a r r o 
P E C T O R I N A 
A N T I C A T A R R A L P O D E R O S O 
• : 
n t W Y O R K L A O O A S A e R O 
B O T A ó D E P I E L Dfc R U 5 I A 
m T O M O R O J O C O / ^ B i n A D O B 
B T O B I L L O t M T A L L A D O Ü 
m L A e R A M A D A 0 
O B I & P O y C U B A P I D A C A T A L A C O 
A l 1 p o r 10$f s o b r e i o y t s 7 
v a l o r e s . 
Stf 
L a R e g e n t e " 
jrETTUIíO J AJftSTAB 
T E L E F O N O A ~ é 3 ? & 
Goebes de Mimbre 
Muy bonitos, elegantes, para pa-
jear ai bebé y para obsequiar al ahi 
.indo, os nn buen regalo de los suc. 
gres a la nuera* 
Hay muchos modelos, todos de no» 
vedad y precios módicos, 
<6La Secc ión X 39 
Obispo 85. Teléfono A-3709 
Sayas y Blusas 
Cuando necesite comprar alguna 
saya o blusa elegante y que cueste 
poco dinero, visite esta casa en la 
seguridad de encontrar satisfacción 
a sus deseos. 
Vea nuestro Curtido de sedas para 
sayas y vestidos y los sombreros de 
invierno. / 
" L A Z A R Z U E L A " 
Xeptuno y Campanario.—Tel. A-7604. 
FCMflMCNO C« 
L a s G a b e l i e s p o s e e n a n a s e d u c c i ó n p r o -
f o n d a . 
No h a y n a d a m á s s n s e s t l p e y a t r a y e n t e . ! 
Las personas que lucet ar-a hermosa cabellera 
son dichosas y felices porque los cabellos estAn TO* 
deados de un mieterio seductor y atrayente. 
Una persona pobre d^ cabello, no puede llamar-
se hermcia, la falta ese adorno ineoaupQjrable au« 
subyuga. 
L a "AFROPBLINA" Delgado, este gran secreto 
Musulmán, este Fenómeno i Capilar?, es el üulco en 
el mundo que en muy pooo tiempo hace que los cal-
vos echen pelo, y que las señoras transformen sus 
cabezas en hermosas mata/t de pelo ondulante, brillo» 
gas, y radiantes de hermosura. 
COMPRE HOY MISMO UN FRASCO. 
Advertimos a nuestra distinguida clientela que 
hemos aambiado la etiqueta y envase de "AFROPSl-
lina." siendo siVora el frasoo da má.s cabicii. > 
A m 
P R E P A R A D A u II I I 
d e l D r . J H O N S O N 
c o n l a s E S E N C I A S 
m á s f i n a s u n e 
EXQUISITA PARA R BAfó Y 11 PAlUELO. 
| l e f e i t i i MOIUEIIA i m m , Ottspt, SO, esquina a Asmar. 
1 ^^BB3>i 1 — ŵt 
*< i lNA SUS. J I A R I O DE LA M A R I N A 
Í ^ O U X X V k 
/ 
Noviembre 18 de 1 9 1 5 . 
D e l a A r g e n t i n a 
(Víone de la T R E S ) 
le la. escasez de bodsgas no se ha 
podido comerciar con entera liber-
tad. Los aliados compraron 2.500,000 
toneladas, en las cuales están incluí-
las una parte de linaza, y otra de 
ivena, aunque la mayoría es trigo 
Esta operación se hizo con interven-
dón del Gobierno, sobre la baso de 
|ue los aliados no estarían obligados 
i llevarse esta cantidad si el trigo 
^asniia de $15, ni el Gobierno estaría 
íbligado .1 dejar sali:- el cereal si 
bu precio bajaba de 512.50, precio 
>or quintal, libre a bordo en Bu( nos 
Aires, debiendo descomao-se por io 
ianto de este precio el derecho de ex- ¡ 
portación que cobra el gobierno, de 
nodo que agregando los gastos hasta 
ponerlo a bordo el precio queda re-
lucido en cerca de un peso más o 
tnenos. Los precios fluctuaron bas-
tante, pero se mantuvieron término 
medio alrededor de $12.50 el quin-
!al puesto en el puerto de Buenos Ai-
fes, lo que representa un lindo pre-
fio para el agricultor. Pe temí? que 
jobraría mucho trigo, porque se su-
ponía que había más ívigo del que 
«e había calculado; pero si bien es 
fierto que la cosecha íué mayor de 
lo que se supuso tamV'én lo es que 
los aliados no solamente llevaron to-
la la partida comprada sino que es-
tán comprando más toiavía, y que 
itró? países, como Holanda, España, 
»tc., hicieron fuertes compras, no so-
lo de trigo, sino también de harina. 
El Brasil, que es un buen cliente, 
iiubiera comprado todavía más si no 
tropezase cón la falta d-j bodegas. E l 
país todavía tiene buenos lotes de 
trigo, y aunque la próxima cosecha j 
le presenta muy buena nadie deseen-
tía que llegue a haber una depresión 
en los precios. Las partidas avería-
las y de clases livianas, que tienen 
Une ser absorvidas por el mercado 
Interno, se lanzan al mercado cuan-
to se presenta una buena oportunidad 
lunque las entradas se restringen en 
cuanto aflojan los precios; pero las 
partidas de trigos sanos y pesados 
se reservan para mejo/ oportunidad. 
Solamente cuando la exportación so 
interesa y ofrece precies que llegan 
i cerca de trece pesos el quintal apa-
recen vendedores sin contar que al-
gunos comerciantes no pierden la es-
peranzad c que se repitan los precios 
ie $20 el quintal. Deseo advertir que 
el peso argentino a que me vengo 
refiriendo, y que salvo advertencia en 
tontrario es el que se usa en todos 
los negocios, equivale a $44 oro ar-
gentino, valiendo el peso oro cinco h(>s añ en ti g 
pesetas; de modo que el peso de re- . 
terencia equivale a algo más de dos normales la Caja de Conversión (que 





Q u é h a r t o e s t o y 
d e l a c a s p a . 
T 0 - K 0 L I N A 
C u r a l a c a s p a p r o n t a m e n t e . 
U N F R A S C O B A S T A ; S E G A R A N T I Z A 
DE VENTA EN SEDERIAS Y BOTICAS 
Crusellas y CaM Habana. 
tre Buenos Aires y la Habana cas 
es la misma que de la Habana a Bar-
celona. Las necesidades de estos dos 
países están pidiendo a gritos el es-
tablecimiento de una línea de vapores 
entre ellos; pero es necesario que el 
comercio no espere el establecimien-
to de dicha línea, porque es probable 
que los armadores esperen a que el 
comercio empiece primero. 
Josfi Castlñelra Martínez. 
A c l a r a c i ó n 
Los señores Fernández y Muñir, 
dueños que fueron del café "Casino", 
de Zulueta y San José, nos ruegan 
hagamos constar, que, en el inventa-
rl efectuado por el Juzgado que co-
noce de este triste siniesto, en la ca-
ja de caudales de dicha sociedad!, 
había diez mil pesos en acciones, 
propiedad nueve mil del t^eñor Ramón 
Fernández Cañedo y mil del ex-em-
pleado del desaparecido estableci-
miento señor Alfredo Fernández Mén-
dez, y no de los señores Fernándezz y 
Muñiz, como se publicó por algunos 
colegas equivocadamente. 
Quedaki complacidos tan sinceros 
amigos nuestros 
¿Le duelen los huesos? 
Si le duelen los huesos debe pri-
taero que nada fijarse bien si ese do-
lor depende de anemia, de falta de 
fósforo en sus huesos o si procede 
de reumatismo. Si es de origen ané-
mico, indudablemente que usted ne? 
ceslta tomar las pildoras de hipofos-
Otos compuestos, que le han de cos-
tar setenta centavos Pero si le due-
len los huesos a consecuencia del 
"reuma" no pierda el tiempo y com-
pre un frasco de "bigmagnesix'' que 
es el disolvente por excelencia. Ade-
más de servir para el ácido úrico 
le es sumamente útil para hacer la 
digestión. 
Los que siempre han padecido de 
hinchazón, cólicos nefríticos, ecze-
fcna, etc., no deben esperar más: com-
pren un frasco de Bimaneslx y tó-
menla tal como dice la receta que a 
Bada frasco acompaña. 
el oro en garantía) entregaba inva-
riablemente $0.44 oro por cada peso 
papel, o "curso legal", o viceversa. 
Otros renglones importantes de la 
agricultura son el maíz, la cebada, 
la avena, centeno, lino (la semilla, 
pues la paja no se utiliza hasta aho-
Si le duele el cerebro y se siente ra) al batata (boniato), patata, pero-
con fatiga o con fiebres, no tome 
otras pildoras que no sean precisa^ 
mente las de hipofosfitos pues ahora 
se están anunciando otras que es 
una imitación a estas nuestras que 
pueden servir para engañar al pú' 
blico. Las pildoras trelles de hipo-
fosfitos son completamente rosadas y 
esféricas y en la cubierta del frasco 
trae el dibujo de marca de fábrica 
que ya todo el mundo conoce y que 
no cuesta ningún trabajo que lo di 
gamos otra vez. E l dibujo es muy 
sencillo y trae un obrero poniéndole 
ladrillos de fósforo a otro individuo. 
Ya lo saben, no se dejen sorpren-
der con productos similares. Pidan 
Bimagnesix para el reumatismo y 
Pildoras Trelles para el cerebro. 
üss; ;n:::ís::r::;;s.;i •.«»«••••••••• • 
tes (frijoles), maní, semilla de gira-
sol, semilla de navo todos los cua-
les (con excepción quizás de la ba-
tata), son artículos de exportación. 
Cuba podría establecer con la Ar-
gentina un intenso comercio, no solo 
en estos momentos de escasez, sino 
en tiempos normales, recibiendo de 
la Argentina trigo, harina, maiz, afre-
oho, patatas, frijoles, aceite de lino, 
sebo, carnes congeladas y conserva-
das, etc.; mientras que Cuba podría 
a su vez mandar a la Argentina azú-
car, tabaco, café, madgras, etc. Ya 
productos, pero está muy lejos de ser 
tan intenso como es capaz de serlo. 
Y a se recibe harina de la Argentina, 
pero vía Nueva York, con recargo de 
tiempo y de fletes, amén de comisio-
nes; mientras que Cuba manda a la 
Argentina algún azúcar y tabaco por 
la misma vía y en las mismas con-
diciones. Si el intercambio de pro-
ductos es tan pobre lo es mayor aún 
el de las personas. Hallar aquí a un 
cubano es tan difícil como hallar una 
mosca blanca, y creo que en Cuba ha 
de suceder lo mismo con los argenti-
nos. Lo que aquí se conoce de Cuba, 
exceptuando lo que cuentan los li-
bros, se sabe por medio de españoles 
que estuvimos en Cuba, o que en E s -
paña ste encontraron con 'Ihabane' 
ros". Sin embargo, Cuba está relatl' 
vamente cerca de la Argentina. Casi 
está a medio camino entre Buenos 
SUELA FLEXIBLE 
Plant i l la interior de C O J I N 
para pies delicados. 
D E V E N T A P O R 
& DE win 
PRADO, 107 
An-uncio "YAMATIVO."—A-4682. 
T O S 
ASMA, GRIPPE, 
BRONQUITIS. CATARROS, 
DESAPARECEN CON LAS CELEBRES 
existe algún intercambio de estos Aires y Nueva York. L a distancia en-
PASTILLAS DEL DRROÜXl 
3MENDADAS POR TODOS LOS 
OiCOS DLL MUNDO. 
EN BOTICAS T BROSMJ, 
La Gota Es 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a , S i T o m a 
ANTIRREUMATIGO 
Del Dr. Russell Hurst 
( O E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
S U P O N I E N D O Q U E V D . 
H U B I E S E P A S A D O U N A 
S E M A N A e n l a s T R I N C H E R A S 
[ S E P U E D E IMAGINAR LO QUE SIGNIFICA PODER GOZAR D E LAS 
COMODIDADES D E ÜIV HOGAR, Y, POR E J E M P L O , JUGAR BASE-
B A L L ? 
LOS CARGAMENTOS D E PFiJOTAS,CAI{ETAS Y B A T E S ENVIADOS A 
FRANCIA PARA LOS SOLDADOS AMERICANOS Y ALIADOS, EN LOS 
ULTIMOS QUINCE MESES, OCUPARIAN DOS M I L L A S COLOCADOS 
E N L I N E A . LOS PEDIDOS DE E F E C T O S A T L E T I C O S HECHOS PARA 
LOS SOLDADOS ALIADOS I AMERICANOS E N EUROPA, SON LOS 
MAYORES QUE SE CONOCEN E N LA HISTORIA D E L SPORT. 
CONTRIBUYA USTED PARA E L ENTRENAMIENTO FISICO D E LOS 
SOLDADOS QUE D E F I E N D E N LOS D E R E C H O S D E CUBA Y P E L E A N 
POR L A DEMOCRACIA T L A JUSTICIA. AYUDE USTED A L A BUENA 
CAUSA.. 
E s t e a n u n c i o l o c o n t r i b u y e 
Damborenea & Co. 
A u t o m ó v i l e s S T Ü D E B A K E R 
Z A x N J A , 1 3 7 . H A B A N A . 
E X A M I H A H o j 
L A V I S T A GRATta 
f P T K A m í l 
tfilD02-B.TEU-S?o| 
S a b e q u e e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t i ) 
C o n v e n c i d o d e l o s a b r o s o q u e s o n 
s e c o m e r í a u n o , p e r o l a r e g a ñ a r i á n ; 
e s p e r a a s u m a m á p a r a p e d í r s e l o p o r . 
q u e q u i e r e s a b o r e a r l o . 
B O M B O N P U R G A N T E , 
e s l a p u r g a 
q u e p i d e n 
l o s n i ñ o s . 
A/sior^OO I O E 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L * , N e p t u n o y M a n r i q u e ) 





U N I C O S E N C U B A 
eweried^ Ade lgazan , For ta l ecen , Dan Agil idad, M ú s c u l o s , Quitan L a G r a s a . 
DES CROniCAS Tratamiento de todas las afecciones por ta Opoterapia, nuevo progreso del saber -humano»] 
_ \ OEPARTAMCNTO DE OPOTERAPIaT" - OEPArttAMENTO DE RADIÔLECTROTERAPIA. 
«nmomcoc \ departamento de hidroterapia. ^> 
nUUlCIUdDi) \ pg^HTA^ENTO DE INVESTIGACIONES y \ 
Testimonios 
D r . P I T A . 
DEPARTAMENTO DE CULTURA FISICA. 
DEPARTAMENTO DE KINESITERAPIA. 
G a l i & n o , S C - H a b a n a . T e l . A - 5 9 6 5 . P i d a n u e s t r o f o l l e t o g r a t u i t o . 
I 





ÜD. SBBi C0I010 
SI TOlÜLJL 
E L FOIRJIMIIID A B L E 
CREADOR IT MAIlSr-
TEIST lEJIDOIR/ IDE XJA. 
T é r r o s a n g 
Q-í^B I^OJ"A M U S -
CULOS IPUBÍ^TES 
"X" COLOR; 313 IsT LAS 
^CBvJILLAS. 
DE V E N T A Y DEPOSITOS: 
D r o g u e r í a s : S a r r á , Jonhson . -Ma jo 
y C o l o m e r . - B a r r e r a s y C o . - T a q u é -
ehel y en todas las jFarniaelas 
acreditadas-
M G I N A SÍETL 
os 
1s 
- T O / A t -
A t O A O Dfc U V A 6 Y t A I T A L I A 
C O O R f c R A T I V A I T A L O C U B A / M A 
A , DE: I T A L I A 4 7 - A A T E : S C A L I A M O - T . M - 2 4 ^ 
D I A R I O D E U M A R I N A Noviembre 18 de 1918. A N O L X X X V i 
España y su Prensa 
Puei no señor, no fui el Conde dR i E l señor Conde de Ronianones pasa 
Bomanones el oue al fin y a la poa- al Ministerio de Estado y el señor 
tre quedó como Jefe del Gobierno, si- Alba a Hacienda. La solución dada a 
no el señor Marqués de Alhucemas. I la crisis, ya que había manifiesto de-
seo de dar el Poder a los liberales, 
no está mal. E l actual Gobierno, 
mientras no surjan discrepancias en 
su seno, cuenta con gran mayoría en 
las Cortes y esto ha de alarle grandes 
facilidades para el desempeño de su 
misión. 
E l señor Alba en Hacaenda puede 
emprender las reformas que tan ne 
cesarías creyó. Veremos si los nue-
vos presupuestos se ajustan a los de-
seos y a las prédicas dol señor Alba. 
Buena ocasión se lo presenta ahora 
para conseguir el aumento de suel-
dos a los maestros, y seria una pena 
oue el ministro que va a Instruc-
ción Pública, señor Burell, no se lo 
pidiese. 
¿Se atreverá el nuevo Gobierno a 
implantar las radicaler reformas pre-
conizadas por los señores Marqués 
de Alhucemas y Alba en la política 
social y relig¡osa¿ Escabroso es el 
asunto y en él estará a nuestro jui-
cio el peligro más serie del Gabinete. 
No bou los tiempos estos los más a 
propósito para despertar recelos y 
ahondar divisiones entre los españo-
les. Y esos recelos y esas divisiones 
surgirán con gran facilidad si se des-
empolvan problemas como el religio-
so y se azuza la lucha do clases. 
Nunca necesitó España de tanto 
tacto en sus gobernantes como ahora, 
que existen numerosos y graves con-
flictos y amenazan con hacer acto de 
presencia otros, quizás más graves 
que los que ya existen. 
L a prensa radical española emple 
za ya a hacer el elogio del bolshevi 
kismo. I-a campaña no es muy patrió-
tica, 
A lo que parece, tratan los radica 
les de aprovechar la actualidad bol-
sheviki en provecho propio y pudie-
ra muy bien suceder que esa nueva 
doctrina nacida en Rusia, hija de Le 
nlne, se volviera contra ellos lo mis 
mo que se ha vuelto en Rusia, Alo-
manía, Austria y Hungría contra to-
dos los actuales sistemas políticos. 
E l bolshevikismo es una amenaza y 
proceden muy poco cuerdamente los 
que se dedican a darle alientos y a 
prepararle el terreno para su fructi-
ficación. Demasiados conflictos sur 
gen en España sin necesidad de bus-
car otros nuevos, nacidos de la peor 
de ias luchas: la lucha de clases. 
Le?mos en un editorial de "La 
Epoca", de Madrid: 
" E l hecho de que a los veinte año* 
de nuestras tragedias de 1898 haya-
mos podido hacer un préstamo a los 
Estados Unidos, después de haber he-
cho otro a Francia, demuestra cómo 
se frustraron los augurios siniestros 
que en aquella fecha rc formularon 
pobre nosotros; cómo no es tan gran-
de nuestro atraso," 
Y demuestra también lo que tantas 
veces hemos dicho. Que detrás de la 
falsa España de pandeieta y casta-
ñuelas está la otra España, la ver-
dadera, la que sabe trabajar en si-
lencio y con fe en el porvenir, la que 
no presta oídos a las campañas de 
los revolucionarios de doublé, la que 
cabe que la prosperidad de un país 
no debe buscarse en los mítines ni 
en las revueltas callejeras, sino en 
los talleres, en los gabinetes de es-
tudio, en las universidades, en las es-
cue lañ , . . 
Q. 
AeuiAR V.O V E N U S P A R I S 
C a l z a d o . E l e g a n t e ^ 
E n t o d o s l o s m o d e l o s , h a y c o l o r e s 
d i v e r s o s , d e a l t a n o v e d a d , p r o p i o s r p a r a I n v i e r n o s 
Peletería "LA LUCHA" 
A G U I L A y E S T R E L L A . HABANA. T E L E F O N O A^624. 
Mañana, martes, a las 8 y 30 a. m 
ÍLNUESTRA MEJOR S a T . ^ P i r r . r ^ poda 
. 1 ""'• ' - " ^ ' " • r ""-r -rr—r1 m 
^ C O N O I B U a O S ^ G R Á T t S . 
M D N S E R R A T E 123 I ) T E L - F A - 1 5 Q 9 
EsfoUos de Luz, Vapor y El Comercio 
(Antiguos de Inclán, Canal y Pérez). 
Carruajes de lujo. Magnífico servicio para entierros, bodas y bau-
tizos. Luz, 33. Teléfonos A-1338. A.4024 y A-4154. Lázaro 
Sustaeta. 
en la iglesia del Santo Cristo se ce-
lebrarán p'felemnes honras fúnebres 
en sufragio del alma de la señora 
Belén Sierra de MMarr.ínez, esposa 
amantísima que fué de nuestro anti-
grao y querido compañero el señoi 
Victoriano Martínez de León, 
E l atribulado viudo invita a sus 
amistades al piadoso acto. 
Migue! Be Simpatía 
JOYERIA 
j El Dos de Hayo 
I A c a b a de r e c i b i r u n e s -p l é n d i d o s u r t i d o d e B r i -l l an te s y P i e d r a s P r e c i o -
I s a s p a r a h a c e r u n b o n i t o 
I r e g a l o a s u s a m i s t a d e s . 
ra 
G o n z á l e z y C u e t o , A n g e l e s , 9 . - T e I . A - 8 9 5 6 
feg!«j£_má8 moderno que se fabrica en: 
!^£IÍS DE CORTINA. BUFETES PLANOS 
^ ^ S _ D E ESCRITORIO. LIBREROS SECCIONA. 
tÜ_CARPETAS PARA TENEDORES OE LIBROS 
A Q U E V I S I T E N U E S T R O D E P A R T A M E N T Q D E M U E B L E S 
i j S T E D E N C O N T R A R A Í O Q U E N E C E S I T A P A R A .9, . n R r | N A " 
o ^ e i x j L t t i o s 
E . G . E . 
MI HIJO 
G u s t a v o A u g u s t o 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su enUerro pnra el día de mañana, a las 8 a. m.. 
il (iue suscribe, en su nombre y en el de sus demás familiares, 
suplica a ias personas de su amistad asistan a la conducción 
del cadáver, de la casa mortuoria; Aoosta, 74. bajos, en esta 
ciudad, a la Necrópolis do Colón, favor por el que le Tivirán 
eternamente agradecidos. 
Habana, noviembre 18 de IMS. 
José Ramón Crnclls y Reyes 
50092 1S n. 
T R A B A J A D O R E S : 
S ^ e Sno ^ S o ^ f L ? ! 2 ^ 0 í u c r * e ' P ^ " el dc "larc* "INCERA", que 
y colores ***** COm0 en Borc^uíeS de distintas 
^ ^ H a b a n ^ f ^ i los " ^ « " m i e n t o s importantes del interior y al* 
•«>ana,ylosdespaQhamos también en nuestro Departamento al det 
^ Muralla, casi esquina a Aguacate. 
mPre of•Pa^ ^ si no ,e dura el dobl« q«e cualquiera 
^Díl ' 16 devolveremos su d¡nero. 
'^cer *e ,as linltaci0Q8S' Todo zapato l:eva en Ia su81a esie ^ V ' t r reg,sta 
Junos 
detalle. 
A & C e , M u r a l l a , 8 3 . H a b a n a . 
Jo9r * 
16 t 14 
POMPAS fUNEBRES M 1.a CIASE 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
ESOR1TORIOS: 
L a m p a r i l l a . 9 0 . S a n M i g u e l . 6 3 . 
T e l é i s . A 4 3 4 8 y A ' 3 5 8 4 . 
Establos M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T 1 
MAGNIFICO 8BBTICIO PARA E N T I E R R O S EN L A HABANA. 
Coche» para entierro», S 3 - 0 0 ví«-«-*i». oorHente».. % 
bodas y bautlros w ' Id. blanco, can arlumbrodo. • 10-OU 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528, A-3625. ilmacéai A-4686, BABAN/ 
F u n e r a r i a C a b a í í e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EIpaSICION V ESCRITORIO: COMOBOIA, 39. Teléfono A-4469 
L E A N ESTO 
los que padecen de los Siooiies, Seumatisme, etc. 
C e r t i f i c o : 
Que el "BENZOATO D E LITINA D E L DR. BOS-
QUE" me ha dado un excelente resultado en los 
casos en que lo he usado contra las afecciones del 
riñon, el reumatismo, y en general en aquellos pro-
vocados por falta de eliminación del ácido úrico, del 
cual es el BENZOATO D E LITINA uno de los.me-
jores disolventes. 
Dr. PUMARIEGA. 
El "BENZOATO D E LITINA D E BOSQUE" es un 
verdadero producto cuyos resultados se palpan todos 
los días en el tratamiento de el reumatismo, gota, 
arenillas, cólicas nefríticos, etc., etc. 
C 8727 1 d 29 
GINEBRA M I A DE WOLfE 
UNICA LEGJTfMi 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
Sao Ignacio 106.-Habana. 
Noviembre 18 de 1918 DIARIO DE LA MARINA Precio: 3 centa. 
EFEMERIDES 
(Por F. £.) 
18 D E X O V I E M L B E D E 1302 
L A B U L A C A N D E N T E 
Los enemigos de la Iglesia no pierden 
oportunidad d epresentar al papado, en 
los siglos medios, como usurpador de los 
«lerecbos de los reyes, y creen hallar ex-
celente hincapié para extremar sus ata-
•lues, en ese sentido, en la Bula UNAM 
SANCTAM, de Bonifacio V I I I , expedida 
eu la fecha de estas efemérides. 
Sélo las letras de Gregorio V I I han 
irritado máa a los escritores impíos que 
ese documento del Papa Bonifacio, cuyos 
términos enérgitos, audaces y sepura-
rnente imprudentes, dadas las circunstan-
lias, provocaron el atentado cometido por 
I'ellpe el Hermoso, rey de Francia, cuyo 
i-nviado. Nogaret, apoyado por Sciarra 
Colonna. redujo a prisión al Pontífice; 
y aunque éste recobró la libertad inme-
diatamente, por intervención del pueblo 
romano, el ultraje fué de tal modo bru-
tal que no pudo ser resistido por un an 
daño de 86 años y el Papa murió u con-
secuencia de la terrible impresión sufri-
da. Se dice que Colonna, al aprehender al 
Pontífice, que esperó a sus perseguidores 
sentado en su trono y revestido de sus 
insignias, hiri6 su rostro sacrilegamente 
con la manopla de hierro, pero parece 
que el hecho no es exacto y solo, si, que 
bastó el desacato y la vejación del en 
«arcelamlento, para que el romano Pon-
tífice, al recobrar la libertad, perdiera la 
vida. 
En nuestras efemérides de 27 de Junio 
al hablar del arbitraje papal entre Fran-
cia e Inglaterra, referimos las terribles 
desavenencias que surgieron desgra<-'ada-
mente entre la Sede Romana y la prime-
ra de esas potencias formidables, las que 
acarrearon evidentemente el menoscabo de 
los derechos que la cristiandad hasta en-
tonces, para impulso de la civiliaaHón y 
amparo de la Justicia internacional, ha-
bía concedido a los Vicarios de Jesucris-
to. 
Ahora analizaremos solo la íhmo.sa Bu-
la, para que se vea que sus pretensiones 
no son de ninguna manera exorbitantes, 
sino que nacen de los derechos propios 
del papado, y no atribuyen a éste el go-
bierno absoluto en el orden témpora1, ro-
mo han pretendido hacerlo creer los fal-
sos intérpretes de letras tan Importantes. 
Algunos autores han dudado de la 
autenticidad de ese texto, pero éste según 
D'Alés y otros canonistas de indiscutible 
ortodoxia, es auténtico, sin la menor du-
da, y su defensa no estriba sino en bus-
car el sentido genuino y natural ^e su 
letra. 
Después de establecer la Bula la uaidad 
de la Iglesia como cuerpo místico de 
Cristo, el Papa declara que el mismo no 
pnede tener más que una cabeza, pues 
atribuirle dos, serla monstruoso. Dos es-
padas están en poder de la misma augus-
ta autoridad; la una es espirituau, tem-
poral la otra; aquélla está en manos del 
sacerdote, la otra del rey y sus solda-
dos, pero siguiendo la dirección y volun-
tad sacerdotal. Esto quiere decir que el 
poder temporal debe estar sometido al es-
piritual y ser dirigido por éste y Juzgado 
por el mismo si prevarica. "Declaramos 
por coiuigu lente—concluye la Bula—de-
cimos, definimos y pronunciamos qa» pa-
ra toda creatura humana la salvación exi-
ge absolutamente su sumisión al Pontífi-
ce ronfctno". PORBO S U B E S E ROMANO 
PONTIPÍCI OMNI HUMANAB C R A T U 
R A E DECLARAMUS, DEC1MUS, D E F I 
NIMUS E T PRONUNCIAMUS OMNIMO 
E S S E D E N E C E S I T A T E SALÜTIS. 
Desde luego la Bula no estableció n! 
pudo establecer que al poder espiritual co-
rresponda todo poder temporal; la Bula, 
por el contrario, establece la división en-
tre los dos poderes y dice en puridad 
que el poder temporal deba sólo auxiliar 
el ejercicio del poder espiritual, pues si 
aquél es cristiano debe estarle sometido. 
Entendida así la Bula y asf debe en-
tenderse, no presenta dificultad ninguna. 
Por ejemplo, el rey de Aragón o eT. de 
Polonia, gobiernan sus Estados con inde-
pendencia absoluta del Papa, pero claro 
ea que s i son verdaderos soberanos cató-
licos y la Sede Romana dicta una sen-
tencia en materia de patrimonio que a la 
Jurisdicción eclesiástica pertenece, (¡¡sol-
viendo un enlace verbigracia, el soberano 
temporal debe poner todo su poder y to-
da su fuerza al servicio del tribunal es-
( i l m n i ó n católica. En este sentido y sólo 
piritual o dejarla de ser miembro de la 
en él, se ha dictado la Bula indebida-
mente discutida por ser nítidamente clara. 
"Un príncipe, dice D'Alés. como cual-
quiera otro fiel, debe estar sometido a la 
Iglesia en todo caso en que la conciencia 
esté interesada y varios actos de gobierno 
temporal caen por lo mismo bajo su ju-
risdicción. Tales son en particular los que 
coniiernen a materias mixtas, os decir, a 
aquellas en que los intereses de la Igle 
sla concurren con los de los soberanos 
temporales, como por ejemplo la legisla 
ción sobre matrimonio e instrucción pii 
bllca. E l príncipe so pretexto de indepen 
dencia temporal, no puede violar en estas 
materias las leyes de la Iglesia o dañar 
sus intereses, lo que expresa Bonifacio 
con la célebre metáfora de las dos es 
padas". 
De?de Gregorio V I I la misma doctrina 
está expresa en mil documentos pontlfl 
clos y la cristiandad toda la reconoció y 
acató. 
Ninguno de los pontífices respectivos, 
sin embargo, quiso decir que el poder ea-
piritual absorviera E N TODO CASO el 
poder temporal y el mismo Pontífice Be-
nedicto V I I I en Anagni, en 1302, dijo 
"hay dos poderes ordenados por Dios. — 
Nosotros do nsurpamOs la Jurisdicción del 
rey pero él no pnede nejtar que nos está 
sometido como cnalqnlera otro de los 
fieles, B A T I O T E P E C C A T I . 
Esa teoría de la Bula "Unam Sanctam 
es absolutamente la misma que la de 
León X I I I , tan admirablemente expuesta 
en la encíclica I N M O R T A L E D E I de l a 
de noviembre de 1885. sobre la constitu-
ción cristiana de los estados. Hablando 
de las relaciones entre el Estado y la 
Iglesia eso gran Pontífice dice sabixmen» 
te: "Ambas potestades son supremas, caz-
da una en su género; contiénense distin-
tamente dentro de términos definidos, 
conforme a la naturaleza de cada cual y 
a su causa próxima; de lo que resulta una 
como mdoble e»fera de acción, donde 
circunscriben sus peculiares derechos y 
sendas atribuciones. Mas como el sujeto 
sobre el que recaen ambas potestades so-
beranas es uno mismo, y como, por otra 
parte, suele acontecer que una misma co 
sa pertenezca, si bien bajo diftrente as 
pecto, a una y otra Jurisdicción, c larj 
está que Dios, provldentísio, no estanle-
ció aquellos dos soberanos poderes sin 
constituir Juntamente el orden y el pro 
ceso que han de guardar en sus acciones 
respectivas. Las potestades que son, rstán 
por Dios ordenadas. Si asi no fuese, con 
frecuencia nacerían motivos de litigios In-
sola bles y de lamentables reyertas, y no 
una sola vez se pararía el ánimo indeci-
so sin saber qué partido tomar, a la ma-
nera del caminante ante una encrucijada, 
al verse tollcitado por contrarios manda-
tos de dos autoridades, a ninguno de 
los cuales puede, sin pecado, dejar de 
obedecer. Todo lo cua Irepugn aen sumo 
grado pensarlo de la prGvida sabiduría y 
bondad do Dios, que en el fundo físico, 
con ser este de un orden tan inferior, 
atemperó, sin embargo, las fuerzas na-
turales y ajustó las fuerzas orgánicas a 
sus mutuos efectos a ta narregladc; mo-
deración y maravillosa armonía, que ni 
las unas Impidan a las otras, ni dejen to-
das de concurrir a la hermosura cabal y 
perfección excelente del universo. 
Es , pues, necesario, que haya entre las 
dos potestades cierta trabazón Intima, 
que no sin razón se compara a ¡w del 
alma con el cuerpo er el hombre". 
Ayuden aquí para que peleen 
"over there." Contribuya hoy al 
Pro-Alivio al Soldado. 
La moral y Foch derrotarán al Bo-
che. Contribuya al Pro-Alivio al 
Soldado. 
¿QUE ES LO QUE USTED 
PREFERIA PARA ENTRETENER 
A SUS HEROICOS SOLDADOS? 
Esta pregunta fué hecha a un General ame-
ricano, y contestó: 
"Películas cmematog^áficas,^ 
Las Agencias de ''Pro Alivio al Soldado" están 
embarcando a Francia quince millas de pelícu-
las semanalmente. E imagínese usted cómo 
gozaría en un cine después de una semana de 
vida de trinchera. 
Contribuya usted para que los soldados que 
pelean por usted puedan tener dicho placer. 
Este espacio ha sido cedido por 
" E L B A Z A R C U B A N O " 
B e l a s c o a í n . ifo. — H a b a n a . 
J o s é ¿ C a b a l a . T e l é f o n o A . - 6 4 1 & 
ELVICTORIOSO 
C l N Z A N O 
LAVIN Y GÓMEZ 
A S M A T K ^ 
No deaconfiéis, no a„ 4 * 
ras ni hagan trabajar f**11 'tti 
el terrible m a l / b ^ c o ^ 
dH qtie os cura Reno * ^ ^ 
Nuevo remedio p a ^ e í ^ 
Depddto: Neptuno 2992, ̂ ' - ^ 
brnianteg. Brillante, ÜÜ. H 
granel para montar 
ReloJeg buIsor 
marca A. a a ^ 
DE BATALLA", kbrfcí ^ 
da hace Oí̂  
¡146 AÑOS! 
RELOJES DB c*. 
FORMAS VARIAIS 
PLATA NIELADA 
GRAN VARIEDAD D H ^ I 
JES BRAZALETE PapT^-
ÑORAS Y C A B A L L E ^ 81 
Marcelino MartíaJ i 
C A S A FUNDADA BR ^ I 
MURALLA 27, (ALTOS) 
TORTAS A L P O B J U i o i l ! 
• B N O B 
EspicinotMintiicnn 
<> calvftfi. u mmtn 
hfc. 
mise ios nssncris 
J. C fay» y Cj> 
HMElinilTO 
HABANA 
E U R E K A l 
E S P E C I F I C O CONTRA LA CAUl 
Do resultados probados con todo! 
en las personas siguientes: 
José Cuba, Galiano y Dragoutj 
driera del café Kduardo Lñpez, Antf 
ro ]26V:i casi esquina a Zanja (on 
ría Evaristo Gramia, Galiano 9 
No vacilen aquellos que necesiten i 
lo. Nosotros convencemos con pni 
Una visita a los sefíores antes meiK̂  
dos evidenciará a usted las rnami 
cualidades de este producto. 
Pídase en Boticas y Sederías »ij 
representante 
E M I L I O G U T I E R R E l i 
F A R M A C I A L A CENT* 
Zanja y Soledad. Tel.A-29Miii 
2090O 3IU. ti 
Sociedades 
Españolas 
EN EL CENTRO GALLEGO 
PJBO-YAJLLE DE LEMOS 
Anoche se celebro con gran éxi-
to el gran baile organizado por el 
comité a beneficio de los damnifica-
dos por el inioeindio que asoló los 
camos y destruyó algunos de los pue-
blos de la bella comarca monfortina; 
campos y pueblos, hogares y familias 
que aquí tienen hijos nobles que los 
honran con bu hombría de bien, que 
los engrandecen llevándoles el pan 
de la cultura, que lloran sus dolores y 
sus desgracias y a aliviarlas correa 
como corren los soldadbs que van 
hacia la cumbre de la victoria, o co-
mo vuelan los emigrados que tornan 
a besar la frento de sur. madres. 
Por eso y para eso se celebró el 
baile de anoche en el Gran Centro 
Gallego; para calmar dolores, resta-
fiar lágprhnas y poner puntales i a la 
miseria y a la ruina. Por, sin duda, 
el baile era animado, florido, y ele-
gante; lleno de alegría, de gracia y 
de belleza; lleno de juventud porqua 
asistir a él era deber de caridad. 
Felicitamos al Presidente de la 
Unión Lucense, que fué la que dió 
la llamada a esta caridad, a los de 
las demás sociedades do la provincia 
de Lugo que al triunfo contribuyeron 
y al Comité entusiasta que organi-
zando y celebrando esto florido fes-
tejo de caridad han triunfado como 
triunfan los que enaltecen y honran 
a su tierra en tierras de América. 
Sea enhorabuena. 
EN LA ASOCIACION LE DEPEN-
DIENTES 
DEL GRAN BAILE 
Como oportunamente anunciamos, 
anoche celebróse en el palacio de 
Prado, hogar gentil de los Depen-
dientes del Comercio, e1. gran baile 
organizado por la entusiasta Sección 
de Recreo y Adorno de la casa. 
Así que los salones a la hora de 
Iniciarse el festejo eran todo luz. 
c 9539 lt-18 ld-19 
D I N E R O 
Desde d ÜSO por CIENTO de inte-
i rés. Id presta esta í m m 
garantía de joyas. 
"LA SEGUNDA MINA" 
Casa de Prés tamos 
BEIUUZA, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono ¿-6363. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
Ul MEJOR 1 m SENCILLA DE APLICAR 
De vpnta en las principóle* Farmacias y Dr,o¿uerfÍÍ 
D . .n <:nv Peluquería LA CENTRAL. A^uiar y Obriipí̂  
todo alegría, todo flores, todo muje-
res reidoras y lindas como las maña-
nas de Abril. Un palacio encanta-
do; unas horas felices. Un triunfo re-
sonante para la Setcción de Recreo y 
Adorno y un galardón más para ej 
hogar de los gentiles dependientes. 
OBESIDAD 
EL UNICO TRATAMIENTO E^l 
TIVO BASOíí BUSOS. PLtf ITJI 
GOROFF- NUMEROSAS RÊ I 
RBNCIAS. PIDA FOLLETOS GB1-| 
TIS. 
D Í S T I T Ü T O D E I DB. HTi 
GALIANO 50. HABA.NA 
c 8805 alt 
AGARROS OVALADOS 
/ / / / a c / u / / / a 
IRONBEER 
S. CENTAVOS LA BOTELLITA 
EN TODAS LAS BODEGAS. 
/•NUNCIO V^wl ' 
Todas | SIDRA CIMA I M P O R T A D O R E S : Sobrinos de Quesada 
Cerveza: ¡Déme media f<Trop 
i» 
